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FOREWOBD
At th e  o u t s e t ,  I  f e e l  I t  i s  n e c e s s a ry  to  make a  few  
s ta te m en ts  to  th e  r e a d e rs  o f  t h i s  s tu d y .
The b ib lio g ra p h y  fo r  t h i s  s tu d y  i s  somewhat l im i te d .  
The so u rces  o f  in fo rm a tio n  and th e  r e s e a rc h  f o r  t h i s  paper 
do n o t show up in  th e  fo o tn o te s  o r  i n  th e  b ib lio g ra p h y . 
P r a c t i c a l l y  a l l  o f  th e  d a ta  f o r  t h i s  p a p e r  were g a th e re d  
from th re e  so u rc e s : f i r s t ,  in fo rm a l in te rv ie w s  and t a lk s
w ith  Mr. W illiam  Feldm an, who i s  th e  p e rso n  m ost re s p o n s ib le  
fo r  the s a f e ty  program  in  th e  M issou la  e lem en tary  s c h o o ls , 
t a l k s  w ith  Mr. G. S . P o r t e r , S u p e rin ten d e n t o f  S chools in  
th e  M issoula e lem en tary  system , c o n v e rs a tio n s  w ith  th e  p r in -  
cipsLls and te a c h e rs  o f  th e  v a r io u s  sch o o ls  and th e  c h i ld re n  
in v o lv ed  in  th e  s a f e ty  program —a l l  th e se  have p ro v id ed  
peart o f  the  f a c tu a l  background f o r  t h i s  s tu d y ; seco n d ly , 
much o f  th e  d a ta  was c o l le c te d  d u rin g  my two y e a rs  a t te n d ­
ance a t  the  r e g u la r  m eetings o f  th e  P re s id e n ts*  C ouncil o f  
th e  M issou la  e lem en ta ry  s a f e ty  program  in  th e  ro le  o f  
f a c u l ty  a d v is o r ;  and , f i n a l l y ,  d a i ly  o b se rv a tio n  o v er a  
th r e e  y ea r p e r io d  o f  th e  W illa rd  School s a fe ty  p rogram --  
p a t r o l  work, c o u r t ,  p o s te r  work and th e  g rade  re p re s e n ­
t a t i v e  c o u n c il .  T hese, th e n ,  eœe th e  p r in c ip a l  so u rce s  f o r  
t h i s  s tu d y  on M issoula* s e lem en ta ry  sch o o l s a f e ty  movement.
None o f  th e s e  so u rces can be r e f e r r e d  to  by page o r  
c h a p te r .  Yet th e y  have a l l  been checked and c ro ss -c h e ck e d , 
whenever th e re  seamed to  be a  chance f o r  e r r o r .
i i
ÂdCHOWLBDCSUSNT
The w r i te r  would l i k e  to  acknowledge the a s s is ta n c e  
and encouragem ent g iv en  by Mr. W illiam  Feldman. W ithout 
U r. Feldman*s h e lp ,  th e  w r i t in g  o f  t h i s  p ap er would have 
been in c e s s ib le .
i i i
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CHAPTER I  
INTRODUCTION
In  1945, Mr. W illiam  Feldman, a  r e t i r e d  in su ran ce  
man, a tte n d e d  a m eeting  o f  M issou la  c i t i z e n s  in t e r e s t e d  in  
lo c a l  s a f e ty  p ro b lem s. I n d i r e c t l y ,  h i s  a tten d an ce  a t  t h i s  
m eeting  gave r i s e  to  th e  s a fe ty  program  now o p e ra t in g  in  the  
e lem en tary  sc h o o ls  o f  School D i s t r i c t  Number One, M isso u la , 
M ontana.
I .  THE STUDY
P urposes o f  th e  s tu d y . The p u rp o ses  o f  t h i s  s tu d y  
w ere: f i r s t ,  to  p re s e n t  a  b r i e f  h i s to r y  o f  th e  e lem en ta ry  
schoo l s a f e ty  program  in  M isso u la , Montana ; and se c o n d ly , 
to  show th e  v a r io u s  p a r t s  o f  th e  s a f e ty  movement euxd how 
each  i s  im p o rtan t to  th e  com plete program .
D elim ftm tim n o f  th e  f i e l d  o f  th e  S tudy . The s tu d y  
was r e s t r i c t e d  to  th e  e lem en ta ry  sch o o ls  w ith in  School 
D i s t r i c t  Number One, M isso u la , M ontana. Due t o  th e  ex trem e­
ly  wide range o f  s a f e ty  p r o je c t s  th ro u g h o u t th e  s t a t e  and 
th e  n a t io n ,  and th e  un ique n a tu re  o f  M issou la*s program , 
l i t t l e  could  be g a in ed  by any s o r t  o f  com parison betw een th e  
s a fe ty  program  i n  M issou la  and th a t  o f  any o th e r  c i t y .
Im portance o f  th e  s tu d y . Em phasizing the  im portance 
o f th e  s tu d y  a t  t h i s  tim e i s  th e  f a c t  t h a t  schoo l b o a rd s , 
ed u c a to rs  and th e  p u b lic  in  w este rn  Montana and th ro u g h o u t
-1 -
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th e  n a t io n 9 a re  showing more and more i n t e r e s t  i n  a  sound 
s a f e ty  program  f o r  t h e i r  s c h o o ls .
No community s a f e ty  p r o je c t  i s  com plete w ith o u t a  
w e ll-p la n n e d  modern sch o o l s a f e ty  program , c a r r ie d  
on c o n tin u o u s ly  in  b o th  e lem en ta ry  and secondary  
g ra d e s , under d i r e c t  s u p e rv is io n  o f  th e  sch o o l 
a u t h o r i t i e s ,  and u s u a l ly  in  c o o p e ra tio n  w ith  th e  lo c a l  
s a f e ty  o r g a n iz a t io n .1
T h is s tu d y  i s  in te n d e d  to  a c t  as  a g u id e  f o r  th o se  admin­
i s t r a t o r s  and te a c h e rs  s e t t i n g  o u t to  o rg an iz e  a sc h o o l 
s a fe ty  p r o je c t .
Review o f  r e l a t e d  l i t e r a t u r e . M is s o u la 's  s a f e ty  
movement was o rg an iz ed  and shaped to  f i t  a  p a rtic u leu r  need 
in  a p a r t i c u l a r  l o c a l e .  Such b e in g  th e  c a se , l i t e r a t u r e  
re g a rd in g  th e  program  i s  m eager.
The c h ie f  so u rce s  o f  in fo rm a tio n  f o r  t h i s  s tu d y  a re  
a s  fo llo w s : th e  lo c a l  new spapers; b u l l e t i n s  o f  th e  M issou la
Grade School S a fe ty  C o u n c il, w r i t te n  by M r. Feldman; th e  
B ib lio g rap h y  o f  S a fe ty  M a te r ia ls  f o r  th e  Use o f  S choo ls p re ­
p ared  by th e  N a tio n a l S a fe ty  C ouncil; and s e v e ra l  s a f e ty  
pam phlets p rep a red  by th e  American Autom obile A s s o c ia tio n .
In  a d d i t io n  to  th e s e ,  a  p ro fe s s io n a l  p a p e r . The 
P ro d u c tio n . Use and E v a lu a tio n  o f  a Sound F ilm  f o r  T eaching 
S a fe ty  P a t r o l  Methods to  E lem entary  S tu d e n ts  by C larence
•^•Herbert T a h ra e s , Make Tour Town S a fe ! . N a tio n a l 
S a fe ty  C o u n c il, P u b lic  A f f a i r s  ï^sm phlet No. 133» 1947, 
p . 29.
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E alph Reid y M .5 . ,  1954, Montana S ta te  ü n lT e r s i ty ;^  a 
N a tio n a l S a fe ty  C oanoll p u b l ic a t io n ,  *%ake Tour Tom  S a fe !"  
by H erb e rt T a h ra e s ;3 F rank H ubbard’s  "S a fe ty -T h ru  P u p il  
P a t r o ls "  p u b lish e d  in  th e  N a tio n a l E d u ca tio n  J o u rn a l  o f  
M arch, 1950 ;^  and L e s l ie  I r w in 's  "S a fe ty  P a t r o l s  in  
E lem entary  S ch o o ls"  p u b lish e d  in  th e  Elementeupy School 
Jo u rn a l o f  F eb ru a ry , 1942,® have been v e ry  h e lp f u l .
C hap ter I I  i s  devo ted  to  a  b r i e f  account o f  th e  
growth o f  th e  p re s e n t  s a f e ty  program  o f  M is s o u la 's  e lem en ta ry  
s c h o o ls . C hap ter I I I  i s  concerned w ith  th e  p o l ic y  and r u le  
making b o d ie s , namely th e  P r e s id e n ts ' C ouncil and th e  bo ard s 
o f  g rade r e p r e s e n ta t iv e s .  C h ap ter IT  d e s c r ib e s  th e  r u le  en ­
forcem ent b o d ie s . These a re  th e  sch o o l p a t r o l s  and s a f e ty  
c o u r ts .  C hapter T d e a ls  w ith  th e  m ethods o f  p u b l ic iz in g  
th e  program  and th e  means ta k e n  to  acknowledge th e  s e rv ic e s  
o f  th o se  engaged in  th e  p ro g ram 's  w ork. C hapter T I ,  th e  
f i n a l  c h a p te r ,  c o n ta in s  th e  co n c lu s io n  and summary.
C larence R. R e id , "P ro d u c tio n , Use and E v a lu a tio n  
o f  a Sound F ilm  f o r  Teaching S a fe ty  P a t r o l  Methods to  
E lem entary  S tu d e n ts ,"  (u n p u b lish ed  M a s te r 's  t h e s i s ,
Montana S ta te  U n iv e r s i ty ,  M isso u la , M ontana, 1954).
3 T ah raes, c i t .
^F rank Hubbcœd, "S a fe ty -T h ru  P u p il  P a t r o l s , "  N a tio n a l 
E d u ca tio n  A sso c ia tio n  J o u rn a l . 3 9 :1 9 0 -1 , M arch, 1950.
® Leslie W. I rw in  and James W. P a u s t ia n , " S a fe ty  P a t­
r o l s  i n  E lem en tary  S c h o o ls ,"  E lem en tary  School J o u r n a l . 
4 2 :432 -42 , F eb ru a ry , 1942.
CHAPTER I I
GR019TH OF TES PEE8EET 
SAFETY PROGRAM OF MI3S00IA*8 SLEUSNTAR7 SCHOOLS
The s a f e ty  p a t r o l  movement c e r t a in ly  i s  n o t a  r e c e n t  
in n o v a tio n . A ccording to  R e id :
• • • one o f  th e  f i r s t ,  i f  n o t th e  f i r s t ,  s a f e ty  
p a t r o l  was o rg an ized  in  Newark, Hew J e rs e y  in  1917.
The purpose o f  o rg a n iz in g  t h i s  p a t r o l  was to  low er 
th e  number o f  a c c id e n ts  in v o lv in g  p u p i ls  go ing  to  
and coming from  sc h o o l. The o rg a n iz a t io n  p roved  
v ery  s u c c e s s fu l  and in  th e  f i r s t  n in e  y ea rs  o f  
o p e ra t io n  th e r e  was n o t a  s in g le  a c c id e n t .  Newark 
had e ig h ty  p a t r o l  u n i t s  i n  a l l  and th e y  were made 
up o f  b o th  boys and g i r l s .
The id e a  o f u s in g  p a t r o ls  sp read  to  o th e r  c i t i e s  
and i n  1921 p a t r o l s  were o rg an iz ed  in  Chicago and 
Milwaukee by th e  p o lic e  d ep artm en ts  w ith  th e  a s s i s t ­
ance o f  th e  American Autom obile A s s o c ia tio n .^
The m ountainous a re a s  o f  w es te rn  Montana have been 
slow  in  g e t t in g  s a f e ty  p a t r o l  work s t a r t e d .  U n t i l  r e c e n t ly  
th e re  has been  no r e a l  need fo r  such a  movement. The 
absence o f  any la rg e  c o n c e n tra t io n  o f  p o p u la tio n  and th e  
a t te n d a n t  t r a f f i c  h azard s  have made s a f e ty  p a t r o l  work se^a / 
u n n ecessa ry  u n t i l  r e c e n t ly .
An a c c id e n t in v o lv in g  a p u p il  a t  th e  C e n tra l sch o o l 
i n  1945 le d  S . J .  Knudsen, th e n  p r in c ip a l  o f  th e  sc h o o l.
^C larence R. R e id , "P ro d u c tio n , Use and E v a lu a tio n  
o f  a  Sound F ilm  f o r  T eaching S a fe ty  P a t r o l  Methods to  
E lem en tary  S tu d e n ts ,"  (u n p u b lish ed  M aster*s t h e s i s ,  
Montana S ta te  U n iv e r s i ty ,  M isso u la , M ontana, 1 9 5 4 ), p . 9 .
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to  form  a  sohoo l p a t r o l  f o r  th e  p r o te c t io n  o f  p u p ils*  T h is 
seems to  have been th e  f i r s t  e f f o r t  tow ard an  o rg an ized  
s a fe ty  movement in  M issoula* The p a t r o l  moved a long  on i t s  
own f o r  a  tim e and th e n  was a s s im ila te d  in to  th e  c ity -w id e  
s a f e ty  program b e in g  s e t-u p  by Hr* W illiam  Feldman*
Sometime in  the  f a l l  o f  1945, Mr* Feldman had ac ­
cep ted  an in v i t a t i o n  to  a t te n d  a s a f e ty  m eeting  in  downtown 
M issoula* Having r e c e n t ly  r e t i r e d  a s  an  in su ran c e  man, he 
was lo o k in g  abou t f o r  som ething to  which he could  d ev o te  a 
p a r t  o f  h i s  sp are  tim e* The problem  o f  community s a f e ty  
in t e r e s t e d  Mr* Feldman and he was soon d ev o tin g  a l l  o f  h i s  
tim e to  the  work* E le c te d  s e c r e ta ry  o f  th e  o rg a n iz a t io n  
in  1946, he began t r y in g  to  i n t e r e s t  u n iv e r s i ty  and h ig h  
sch o o l s tu d e n ts  i n  th e  v a r io u s  p h ases o f  th e  s a f e ty  program* 
F o r one re a so n  o r  an o th e r  he g o t v e ry  l i t t l e  response*
Next he approached th e  e lem en ta ry  schools*  He began 
h i s  campaign among the  grade sch o o l y o u n g s te rs  by c o n s tru c t­
in g  and d i s t r i b u t in g  to  each  sch o o l a sm all s a f e ty  b u l l e t i n  
board* E very  month o r  so , Mr* Feldman would send o u t a  
mimeographed b u l l e t i n  to  each  school* The b u l l e t i n s  were 
g ea red  to  th e  c h i ld r e n 's  le v e l  o f  u n d e rs ta n d in g  and each  
d e a l t  w ith  a  d i f f e r e n t  phase o f  sa fe ty *  The c h i ld re n  were 
in v i t e d  to  make comments on th e  b u l l e t i n s  and to  add t h e i r
own s a f e ty  id e a s  to  the  b u l l e t i n  boards* Mr* Feldman says 
t h a t  the  b u l l e t i n  board  id e a  was w e ll r e c e iv e d  and t h a t  th e
—6—
no rk  done by th e  e h i ld re n  enoow aged him to  o o n tin u e  a lo n g  
t h i s  l i n e .
As soon as  I n t e r e s t  had begun to  I n c re a s e ,  member­
sh ip  c a rd s  mere p r in te d  and d i s t r ib u t e d  to  th e  c h i ld re n .  
S ince  c h i ld re n  a re  "av id  jo in e r s "  th e  response to  th e  
membership c a rd  phase o f  th e  s a f e ty  program  was en co u rag in g .
Now th a t  he had th e  c h i ld re n  in te r e s te d  and e n r o l le d ,  
Mr. Feldman encouraged them to  e l e c t  a  p r e s id e n t  and a  v ic e  
p r e s id e n t  I n  each sc h o o l. These e le c te d  o f f i c i a l s  th e n  met 
In  a  body to  decide th e  o v e r - a l l  d i r e c t i o n  and p o l ic y  f o r  
th e  c l ty -w ld e  s a f e ty  program . The f i r s t  m eeting  o f  th e  
p r e s id e n ts  and v ice  p r e s id e n ts  o f  each schoo l to o k  p la c e  In  
1947. T h is  P re s id e n ts*  C o u n c il, as  I t  came to  be known, 
s t i l l  p ro v id e s  th e  c o o rd in a tio n  n e c e ssa ry  fo r  a  program  
id ilch  now In c lu d e s  some fo u r  thousand  c h i ld re n .
Mr. Feldm an 's b road  p la n  was t o  o rg a n iz e  th e  s a f e ty  
program  a lo n g  th e  l i n e s  o f  o u r  f e d e r a l  governm ent. I n  o th e r  
w ords, w ith  an  e x e c u tiv e , a  l e g i s l a t i v e  and a  j u d i c i a l  
b ran ch .^
The p a r t  p lay ed  by th e  e x e c u tiv e  b ranch  was to  be 
f i l l e d  by th e  P r e s id e n t s ' C ouncil w ith  th e  v a r io u s  sch o o l 
p a t r o l s  a c t in g  as an  enforcem ent body.
Next came th e  j u d i c i a l  brem ch. I n  t h i s  I n s ta n c e , 
each  sch o o l e l e c t s  a  judge and b a i l i f f .  The judge a p p o in ts
^The d e ta i l e d  w ork ings and o rg a n iz a tio n  o f  th e s e  th re e  
w i l l  be d e a l t  w ith  In  l a t e r  c h a p te r s .
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a  ju ry  from a  p re p a re d  l i s t  o f  e l i g i b l e  s tu d e n ts .  T h is  p ro ­
v id e s  a  j u r y - t r i a l  method f o r  d e c id in g  th e  g u i l t  o r  in n o ­
cence o f  th o se  accused  o f  v io la t in g  the  r u l e s  e s ta b l is h e d  
in  th e  v a r io u s  s c h o o ls .
The l e g i s l a t i v e  branch  was to  be made up o f  b o a rd s  
o f  g rade r e p r e s e n ta t iv e s  from each  sc h o o l. Each board  was 
composed o f  one p u p i l  from e a c h  room in  th e  sc h o o l. R epre­
s e n ta t io n  on th e  board  i s  n o rm ally  l im i te d  to  th o se  above 
th e  second g ra d e , a lth o u g h  some sch o o ls  in c lu d e  a l l  g ra d e s .
The b u l l e t in s  t h a t  had s t a r t e d  i n  1947 w ith  an is s u e  
ev e ry  month o r  s o ,  now have become a  weekly f e a tu r e .  These 
b u l l e t i n s  a re  d i s t r i b u t e d  th ro u g h  th e  p r in c ip a ls  to  ev e ry  
sch o o l room in  D i s t r i c t  Number One. By d i r e c t io n  o f  H r.
C. S . P o r te r ,  S u p e rin ten d e n t o f  th e  d i s t r i c t ,  each  te a c h e r  
m ust re a d  and d is c u s s  th e  b u l l e t i n  sometime d u rin g  th e  
en su in g  week.
Next i n  Mr. Feldmeui*s program  came th e  o rg a n iz a tio n  
o f  th e  p o s te r  e u r t is ts .  Each sch o o l p re s id e n t  chose a head 
p o s te r  a r t i s t ,  w ith  th e  p e rm iss io n  and h e lp  o f  th e  v a r io u s  
schoo l p r in c ip a ls  and in te r e s t e d  te a c h e r s .  Then a s t a f f  
o f  a r t i s t s  was p ick ed  to  a id  th e  head a r t i s t  in  p u b l ic iz in g  
th e  m onthly  s a f e ty  p r o je c t .  The v ic e  p r e s id e n ts  o f  each  
sc h o o l, f a r  from be in g  f ig u re h e a d s , were g iv e n  th e  t a s k  o f 
a c q u a in tin g  th e  p rim ary  g rad es w ith  th e  s a f e ty  program  and 
p re p a r in g  them  f o r  th e  day  when th ey  would become members 
o f  th e  s a f e ty  program . N eed less to  say , t h i s  v a s t  program
d id  n o t ta k e  f o r a  o v e rn ig h t , n o r in  th e  space o f  a  y e a r  o r  
tw o.
Saoh new phase was in tro d u c e d  when th e  C ouncil and 
Mr. Feldman were su re  th e  p u p i ls  th ro u g h o u t th e  c i t y  were 
read y  f o r  i t .  One p o in t t h a t  m ust he em phasized i s  t h a t  
th e  program  i s  conducted by th e  c h i ld r e n .  N a tu ra l ly ,  th e y  
a re  ad v ised  and co u n se lle d  by Mr. Feldm an, S u p e rin te n d e n t 
P o r te r ,  t h e i r  p r in c ip a l s  and v a r io u s  te a c h e r s ,  bu t th e  
d e t a i l s  a re  d ec id ed  and d e c is io n s  a re  made by th e  c h i ld r e n .  
The growth o f  th e  program and th e  i n t e r e s t  shown by th e  
p u p i ls  i l l u s t r a t e s  th e  soundness o f  t h i s  p rem ise ,
Mr. Feldman h as s a id :
The m ost im p o rtan t elem ent in  dem ocracy i s  good 
le a d e r s h ip ,  r e g a rd le s s  o f  th e  le v e l  a t  which i t  o c c u rs . 
The tim e to  f in d  th e s e  le a d e r s  i s  in  th e  g ra d e s .
A fte r  you f in d  th e se  le a d e r s  th e y  m ust be encouraged 
to  grow i n  an o rg a n iz a tio n  th e y  th in k  i s  w o rth w h ile . 
They must have th e  o p p o r tu n ity  to  p r a c t ic e  le a d e r s h ip .  
We canno t w a it u n t i l  a  p e rso n  h as  grown to  develop  
le a d e r s h ip .  I t  m ust be developed  l i k e  any o th e r  
f a c u l ty .  In  one se n se , i t  m ig h t even be s a id  t h a t  
s a f e ty  i t s e l f  i s  in c id e n ta l  t o  th e  le a d e rs h ip  p a r t  o f  
th e  program,®
W ritin g  in  th e  E lem entary  School Jo u rn a l o f  
F eb ru a ry , 1942, L e s l ie  W, Irw in ^  say s  t h a t  p a t r o l  m ight 
se rv e  and p ro b ab ly  does s e rv e , a s  an  e f f e c t iv e  means o f  
t r a in in g  cheoracter and o f  d ev e lo p in g  an a p p re c ia t io n  o f
^ In te rv ie w  w ith  W illiam  Feldman on June 20, 1955.
^ L e s lie  W, I rw in  and James W. P a u s t ia n , "S a fe ty  
P a t r o ls  I n  E lem en tary  S c h o o ls ,"  E lem en ta ry  School J o u r n a l . 
4 2 :432 -42 , F eb ru a ry , 1942, p ,  442.
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Gommonlty s e rv io e  In  c M ld re n  o f  p re -a d o le s c e n t  and e a r ly  
ad o le sc e n t eiges.
dn e d i t o r i a l  in  th e  D a ily  M is so u lia n  s t a t e s :
One o f  th e  f i n e s t  T o ln n ta ry  s e rv ic e s  ren d ered  to  th e  
oommnnity i s  th e  l i f e - s a v in g  work o f  th e  School S a fe ty  
P a t r o l s .  Every sohool day o f  th e  y e a r  th e se  y o u n g ste rs  
s ta n d  g u a rd  over t h e i r  sch o o lm ates , g e t t in g  them  s a f e ly  
to  and from sc h o o l. Among th e  sch o o l p a t r o l s  o f  th e  
n a t io n ,  M is s o u la 's  has been term ed o u ts ta n d in g , by no 
le s s  an a u th o r i t y  th a n  th e  N a tio n a l S a fe ty  C ouncil.
M is s o u la 's  sch o o l p a t r o l  system  goes beyond t r a f f i c  
s a f e ty .  Under a program  conceived  and developed by 
W. S« Feldm an, each  sch o o l has a  S a fe ty  C o u n c il, th ro u g h  
which s a f e ty  i n  th e  sch o o lh o u se , on th e  grounds and a t  
home, a s  w e ll a s  on the  s t r e e t s ,  i s  ta u g h t by " p r a c t ic e  
a s  w e ll a s  p re a c h in g ,"  in  an  e d u c a tio n a l course which 
i s  a  r e a l  complement o f  th e  academ ic s u b je c ts .
To ap p ly  th e  word " l i f e - s a v in g "  t o  the  Job o f  th e  
School S a fe ty  P a t r o l s  i s  n o t m ere ly  a  b u ild u p . The 
ta s k  th e s e  y o u n g s te rs  p erfo rm , p lu s  th e  in c re a se d  
e z ^ h a s ls  p la c e d  on s a f e ty  e d u c a tio n  by sch o o l o f f i c i a l s ,  
has r e s u l t e d  in  a  40 p e r  cen t re d u c tio n  i n  the  t r a f f i c  
f a t a l i t y  r a t e  o f  th e  5-14  age group d u rin g  the l a s t  
t h i r t y  y e a r s .  T his d ec rease  i s  even more rem arkable 
when i t  i s  co n s id e red  t h a t  th e  r a t e  f o r  a l l  o th e r  age 
groups has in c re a se d  d u rin g  th e  same p e r io d .
A chievem ents such a s  t h i s  d eserv e  th e  h ig h e s t  p r a is e  
and ev e ry  means shou ld  be ta k e n  to  g iv e  th e  p a t r o l s  th e  
r e c o g n it io n  th e y  m e r it— in  t h e i r  lo c a l  com m unities and 
n a t io n a l ly .  One meems o f  g ra n tin g  them  th a t  re c o g n i­
t io n  i s  "School S a fe ty  P a t r o l  Week," which s t a r t s  tom or­
row Emd d u r in g  which Gov. Aronson u rg e s  Montana c i t i z e n s  
to  pause and pay t r i b u t e  to  th e s e  young " s e n t in e ls  o f  
s a f e ty .  "
The grow th o f  th e  P a t r o l  movement d u rin g  the  l a s t  30 
y e a rs  has been phenom enal. Today th e re  a re  approx im ate­
ly  600,000 boys and g i r l s  s e rv in g . I n  M issou la  th e  
p o l ic e  d ep a rtm en t. H e lig a te  P o s t o f  th e  American Legion 
and th e  M Îssou la  Area S a fe ty  C ouncil have long reco g ­
n iz ed  th e  v a lu e  of th e  work th e  y o u n g s te rs  perfo rm .
I t  i s  l i k e l y  t h a t  th e  lo c a l  p u b lic  a ls o  i s  more cogn i­
za n t o f  th e  c h i ld r e n 's  e f f o r t s  th a n  i s  th e  case i n
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manj ooom am ities. But p u b lic  and o f f i c i a l  su p p o rt f o r  
th e  P a t r o l  mo venan t cannot be to o  g r e a t , and th e  
re c o g n i t io n  to  be em phasized d u r in g  th e  coming week 
shou ld  be ex tended  th ro u g h o u t th e  y e a r ,I *
^ 4 B d ito r ia l  in  The Dadily H is so u lia n  (M ontana). Hay 1 . 
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CHAPTER I I I  
POLICY AHB HÜLB MAKING BODIES
I .  THE PRESIDENTS* COUNCIL
The P re s id e n ts*  C ouncil d e r iv e s  i t s  name from th e  
f a c t  t h a t  i t  i s  made up o f  th e  p r e s id e n ts  and v ic e  p r e s i ­
d e n ts  r e p re s e n tin g  each  o f th e  e lem en tary  schoo l p a r t i c i ­
p a t in g  i n  th e  M issou la E lem entary  S a fe ty  Program* F ollow ing 
th e  b a s ic  p la n  s e t  up by Mr. Feldman a s  to  the o rg a n iz a t io n  
o f th e  program , t h i s  group i s  p a t te rn e d  a lo n g  the l i n e s  o f  
th e  e x e c u tiv e  b ranch  o f o u r f e d e r a l  governm ent.
From th e  membership o f  th e  g roup , a  p re s id e n t  and a  
s e c r e ta r y  a re  e le c te d .  T his e le c t io n  u s u a l ly  ta k e s  p la ce  
about th e  time o f the t h i r d  m eeting  o f  the C ounc il. Meet­
in g s  a re  h e ld  r e g u la r ly  on th e  t h i r d  F r id a y  o f  each  m onth. 
Members a re  ex cu i^d  from th e  l a s t  hour o f  c la s s  on schedu led  
m eeting  d ay s . The American Legion conference rooms a re  
used f o r  th e  m ee tin g s .
The p re s id e n t  o f  th e  C ouncil p r e s id e s  and conduc ts  
th e  m eeting in  th e  manner p re s c r ib e d  in  R obert*s R u les  o f 
O rder. 11 M inutes a re  k ep t on a l l  m eetin g s by th e  s e c r e ta r y ,  
mho a lso  h an d les  any n e c e ssa ry  co rresp o n d en ce .
Mr. Feldman, a c t in g  in  h i s  c a p a c ity  a s  a s s i s t a n t  to  
th e  s e c r e ta ry  and th e  f a c u l ty  a d v iso r  a c t in g  a s  a s s i s t a n t  to
H H enry^M artyn R o b e rt, R u les o f  O rd e r. r e v i s e d . 
(C hicago: S c o t t ,  Foresman & C o ., 1951).
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th e  f r e s lâ e m t,  a l t  w ith  th e  p re s id e n t  and s e c r e ta r y  w h ile  
the  m eeting  I s  I n  s e s s io n .  The p resen ce  o f  th e se  two 
a d u l ts  does no t d e t r a c t  from th e  m eeting  s in c e  th e  p u p ils  
soon le a r n  t h a t  th e  a d u l ts  a re  p re s e n t I n  a s t r i c t  a d v iso ry  
c a p a c ity  and g iv e  o p in io n s o n ly  when re q u e s te d  to  do so .
An average  m eeting  w i l l  l a s t  from a n  hour to  an hour 
and a  h a l f .  During t h i s  tim e o ld  b u s in e s s  In th e  form  o f  
re p o r ts*  correspondence* d is c u s s io n  o f  th e  p a s t  m onth*s 
s a f e ty  p r o je c t  has been ta k en  ca re  o f  by the  C o u n c il. In  
a d d itio n  to  t h i s  o ld  b u s in e ss  * th e  members have d ec id ed  on 
th e  s a fe ty  p r o je c t  fo r  th e  coming month* and l i s t e n e d  to  a 
s h o r t  a d d re s s  by  seme c i ty  o f f i c i a l *  b u s in e ss  man o r  schoo l 
a d m in is t r a to r .  The v a r io u s  schoo l r e p r e s e n ta t iv e s  a l s o  
p re se n t any recom m endations from t h e i r  own board  o f g rade 
r e p r e s e n ta t iv e s  and d is c u s s  any problem s t h a t  have come up 
a t  t h a t  p a r t i c u l a r  sc h o o l.
The m e r i t  and value o f  recom m endations and su g g e s tio n s  
p re se n te d  by  th e  s e v e ra l  b oards o f  grade r e p r e s e n ta t iv e s  
th rough  t h e i r  p r e s id e n ts  o r v ic e  p r e s id e n ts  a re  d is c u sse d  
f u l l y  and som etim es h e a te d ly . I n  many In s tan c e s*  the C ouncil 
w i l l  d e la y  any a c t io n  on a  recom m endation u n t i l  th e  n ex t 
m eeting  o r u n t i l  I t  has had tim e to  see  how th e  recommenda­
t io n  has worked out In  th e  schoo l from  w hich I t  o r ig in a te d .
The le a d e r s h ip  phase o f th e  program* s t r e s s e d  so 
o f te n  by Mr. Feldman * I s  nowhere more apparen t th an  a t  
th e se  C ouncil m e e tin g s . The p u p ils  r a p id ly  deve lop  a
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r e s t r a l n t  to w ard  th e  h a s ty  a c t io n  so common to  t h i s  age 
g ro u p . F o llo w in g  th e  f i r s t  few m e e tin g s , th e y  show a 
r e lu c ta n c e  to  en d o rse  any id e a  o r  p r o je c t  th a t  h as  n o t 
been  exam ined and approved by a  m a jo r i ty  o f  th e  C o u n c il.
Any spealcer a p p e a r in g  b e fo re  th e  C ouncil can  be s u re  
t h a t  he o r  she  w i l l  be q u es tio n ed  a t  le n g th  fo llo w in g  th e  
a d d re s s .  S in ce  th e  p r e s id e n ts  and v ic e  p r e s id e n ts  m ust r e ­
p o r t  to  t h e i r  own sch o o l groups » th e y  le a r n  th e  need f o r  
u n d e rs ta n d in g  f u l l y  what i s  s a id .
One o f  th e  b ig  problem s fa c e d  each  month by th e  
C ouncil members i s  choosing  a  s a f e ty  p r o je c t  th a t  can be 
sim p ly  and g r a p h ic a l ly  p rep a re d  and p re se n te d  by th e  p o s te r  
a r t i s t s  i n  e a c h  o f  th e  s p o o l s .  One o f  th e  re a so n s  f o r  
h av in g  the  m o n th ly  m eeting  on the  t h i r d  F rid a y  i s  to  a llo w  
ample tim e f o r  t h e  en su in g  m onth*s s a f e ty  p r o je c t  to  be 
p re p a re d  i n  th e  s c h o o ls .
T hroughout th e  sch o o l y e a r ,  th e  P re s id e n ts*  C ouncil 
i s  ab le  to  shape th e  p o l ic y  o f  th e  e n t i r e  s a fe ty  program . 
T h is  i s  p o s s ib le  b ecau se  i t s  membership i s  made up o f  th e  
two to p  o f f i c e r s  from  each  sc h o o l. T h is  being  th e  c a s e , 
th e  C o u n c il, ud iile  i t  has no a u th o r i ty  to  make r u l e s ,  can 
o f f e r  su g g e s tio n s  and e x p e c t to  have a re a so n a b le  number o f  
th e se  s u g g e s t io n s  become r u l e s  o f  conduct in  th e  v a r io u s  
s c h o o ls .
U ndoub ted ly , one o f  th e  prim e v a lu e s  o f  th e  C ouncil 
l i e s  i n  i t s  u se  a s  an  a re a  f o r  d is c u s s in g  p rob lem s. The
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y o u n g s te rs  c o n t in u a l ly  coiae up w ith  seeming in su rm o u n tab le  
problem s* Y e t, nAien th e se  problem s a re  d is c u s s e d  b efo re  th e  
e n t i r e  C o u n c il, i t  i s  u s u a l ly  found t h a t  an o th e r sch o o l has 
faced  much th e  same co n d itio n *  Then fo llo w s a  f lo o d  o f  ad ­
v ic e  on how t o  hand le  th e  s i tu a t io n *
Toward the  end o f each  m e e tin g , Mr* Feldman i s  g iv e n  
an o p p o r tu n ity  to  a d d re ss  t h e  Council* I t  i s  a t  t h i s  tim e 
t h a t  he o f f e r s  such su g g e s tio n s  as he f e e l s  may be n e c e s s a ry  
to  the smooth o p e ra t io n  of th e  program* He h as n ev e r  fo rc e d  
h i s  view s on th e  p u p i ls ;  and f o r  t h i s  re a so n , th e y  a re  more 
th a n  w i l l in g  t o  l i s t e n  to  him* Any su g g e s tio n s  made by Mr* 
Feldman a re  ta lk e d  over and then  vo ted  upon by th e  Council*
An adverse  vo te  ca n ce ls  the  p ro p o sa l im m ediately* I f  th e  
C ouncil v o te s  in  fav o r o f  th e  su g g e s tio n , i t  m ust s t i l l  w in 
th e  a p p ro v a l o f  th e  board o f  r e p r e s e n ta t iv e s  from  each  
school* T h is  p ro c e ss  may n o t m eet w ith  th e  ap p ro v a l o f  some 
a d u l t s ,  but Hr* Feldman f e e l s  i t  i s  th e  o n ly  way to  g u a ran tee  
a  c o n tin u a tio n  o f  th e  p u p i l 's  su p p o rt to  th e  program* E very  
p u p il  must be ab le to  e x p re s s  h i s  ap p ro v a l o r d isa p p ro v a l 
on is s u e s  t h a t  w i l l  d i r e c t l y  a f f e c t  them* O th erw ise , the  
program  w i l l  c o l la p s e  th rough  a la c k  o f  in te r e s t*
Each y e a r  se e s  many o f  the  same problem s b rough t 
b e fo re  th e  Council* S ince  th e  membership o f  th e  C ouncil 
changes y e a r ly ,  th e  problem s a re  c o n t in u a l ly  new* The 
p u p i ls  n o rm ally  a re  allow ed to  so lv e  th e s e  problem s i n  
t h e i r  own way, even though th e  s o lu t io n  i s  q u ite  ap p a re n t
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to  the  a d u l te  om th e  C o u n c il.
The C ouncil hae been sp o n so rin g  a  p r o je c t  aimed a t  
b e t t e r  u n d e rs ta n d in g  o f  tb s  c i ty  o rd in an c e  concern ing  
b ic y c le s .  T h is  h a s  Inv o lv ed  b ic y c le  In s p e c t io n s ,  d r iv e s  
to  have a l l  b ic y c le s  l ic e n s e d ,  and above a l l ,  s a f e r  b ic y c le  
r id in g  h a b i t s .  D uring th e  sch o o l y ea r th e r e  I s  a  n o tic e a b le  
l^ ro v e m e n t I n  observance o f  th e  r u l e s  govern in g  c o r r e c t  
b ic y c le  o p e ra t io n . D uring the summer I t  must be a d m itted  
th a t  bad  h a b i t s  b eg in  to  re a p p e a r .
That th e  P re s id e n ts*  C ouncil has I t s  f a u l t s  I s  n o t 
to  be d e n ie d , b u t w ith o u t t h i s  group o f  y o u n g ste rs  to  co­
o rd in a te  the  program , much o f  th e  l i v e l y  I n t e r e s t  shown 
would d is a p p e a r . M issoula b o a s ts  th e  o n ly  program  o f  I t s  
k ind  In  th e  n a t io n .  O ther c i t i e s  have f in e  s a f e ty  program s, 
b u t none a re  d i r e c te d  as com plete ly  from  th e  p u p i l  l e v e l  a s  
I s  M is s o u la 's .
I I .  BOdHD OF GRADE REPRESENTATIVES
A ttendance a t  the m eetings o f  th e  P r e s id e n t s ' C ouncil 
by a l l  o f  th e  p u p i ls  w ith in  th e  e lem e n ta ry  sc h o o ls  o f  th e  
c i t y  I s  n o t  p o s s ib le .  T h e re fo re , In  o rd e r  fo r  them to  have 
a vo ice  In  t h e i r  owx s a fe ty  program , Mr. Feldman e a r l y  
I n s t i t u t e d  th e  Id e a  o f  each  sohool having  a board o f  g rade  
re p re  se n t a t I v e s .
O r ig in a l ly ,  each  grade e le c te d  a r e p r e s e n ta t iv e  to  
m eet w ith  th o se  chosen from each  o f  th e  o th e r  g rad es In
t h a t  p a r t i c u l a r  school*  At p re s e n t  » w ith  th e  in c re a s e d  
en ro llm en t and th e  f a c t  t h a t  tuo rooms fo r  each g rad e  a re  
q u ite  common, th e  p r a c t ic e  i s  t o  e l e c t  a  r e p r e s e n ta t iv e  
from each  room r a t h e r  than each  g ra d e . Some sc h o o ls  l im i t  
membership on th e  board to  those in  th e  t h i r d  grade and 
above, o th e rs  in c lu d e  a l l  g ra d e s . Both system s have m e r i t  
and o n ly  by t r i a l  and e r r o r  can  th e  b e s t  p r a c t ic e  be d e te r ­
mined f o r  any p a r t i c u l a r  school*
The s e v e ra l  schoo l b o a rd s  u s u a l ly  meet a s  soon a s  
p o s s ib le  a f t e r  th e  r e g u la r  P re s id e n ts*  C ouncil m eeting*
The p r e s id e n t ,  or v ic e  p r e s id e n t ,  p r e s id e s  a t  these  m eet­
in g s  and th e  u s u a l p r a c t ic e  i s  t o  fo llo w  th e  m eeting  
p rocedure used  by th e  c i*^-w ide  C ouncil* Problems p e c u l ia r  
to  t h e i r  ovn sch o o l a r e  d is c u s s e d  and hand led  by the  p u p ils*  
Mr* F eldm an 's l a t e s t  b u l l e t i n  i s  re ad  and any p o in ts  t h a t  
may need c l a r i f i c a t i o n  a re  b r o u ^ t  up and d is c u s s e d .
The bo ard s u s u a l ly  draw u p , o r  r e v i s e ,  the  r u l e s  o f  
conduct f o r  t h e i r  own school* T h is may be done on a s c h o o l-  
wide b a s i s ,  w ith  each room c o n tr ib u t in g  a  s e t  o f  r u le s  
which th e  board  th e n  s o r t s  and c l a s s i f i e s  acco rd in g  to  a re a  
and su b je c t*  A nother method i s  to  a s s ig n  upper grade 
r e p r e s e n ta t iv e s  a s  th e  heads o f  v a r io u s  com m ittees—t r a f f i c ,  
p lay g ro u n d , b ic y c le ,  b a l l ,  gymnasium— to  draw up th e  r u l e s  
a p p ro p r ia te  to  t h a t  p a r t i c u l a r  area*  These r u l e s  a re  th e n  
mimeographed and sen t to  a l l  rooms a sk in g  f o r  su g g e s tio n s  
on a re a s  no t covered* F in a l ly ,  a l l  th e  r u le s  on a l l  p h ases  
o f  s a f e ty  a re  c o l le c te d  and p re se n te d  to  th e  p r in c ip a l  f o r
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hl8  ap p ro v a l and a d v ic e . F o llow ing  th e  p r i n c i p a l i s  a p p ro v a l, 
th e  r u l e s ,  w ith  any n e c e ssa ry  r e v is io n s ,  a re  fo rm a lly  v o ted  
on by the  board  and become o f f i c i a l  f o r  th e  sc h o o l y e a r . 
Copies o f  th e s e  r u le s  a re  s e n t  to  each  room and p la c e d  on 
b u l l e t i n  b o a rd s . The patro lm en  a r e  made f a m i l ia r  w ith  th e s e  
r u le s  and u se  them a s  a  b a s is  f o r  handing o u t v io la t io n  
t i c k e t s .
The r e p r e s e n ta t iv e s  on th e  board a ls o  h e lp  d ec id e  
th e  ty p e s  o f  punishm ent th a t  th e  s a fe ty  c o u rt s h a l l  d is p e n s e . 
The ty p e s  v a ry  from  money f i n e s ,  th rough  d e te n t io n ,  to  work 
d e t a i l s ,  and lo s s  o f  m otion  p ic tu r e  p r iv i l e g e s .  The veœious 
sc h o o ls  d i f f e r  m arkedly  i n  t h i s  f i e l d .
Members o f  th e  board  o f grade r e p r e s e n ta t iv e s  r e ­
ce iv e  v a lu a b le  t r a in i n g  d u rin g  t h e i r  y e a r 's  t e n u r e . As 
m igh t be ex p ec ted , most o f  th e  members o f  th e  c ity -w id e  
P r e s id e n ts ' C ouncil have se rv e d  an a p p re n tic e s h ip  on th e  
board  o f  grade r e p r e s e n ta t iv e s  i n  t h e i r  r e s p e c t iv e  sc h o o ls .
CHAPTER IV 
RULE EHFORCEMERT BODIES
I .  SOHOOL PATROLS
As Has p o iirted  o u t  i n  am e a r l i e r  c h a p te r ,  th e  s a f e ty  
p a t r o ls  o f  th e  v a r io u s  sch o o ls  a r e  th e  enforcem ent arm f o r  
the  e x e c u tiv e  b ranch  o f  th e  c lty -w ld e  s a fe ty  movement. I n  
p la n n in g  f o r  th e  program  o f s a f e ty  t h a t  encom passes th e  en ­
t i r e  g rade  schoo l p o p u la tio n  o f  th e  c i t y ,  Ifr. Feldman 
w ise ly  l e f t  th e  a re a  o f  p a t r o l s — s iz e ,  d u t i e s ,  m em bership, 
rew ards—up to  th e  v a r io u s  sch o o l p r in c ip a ls  and s tu d e n ts .  
M issou la*8 t r a f f i c  v a r ie s  In  d e n s i ty  from one s e c t io n  o f  
town to  a n o th e r  and th e  p a t r o l  problem s v a ry  a c c o rd in g ly . 
Regarding th e  o rg a n iz a tio n  and o p e ra t io n  o f  sch o o l s a f e ty  
p a t r o l s ,  R eid  h as  s t a t e d :
In  a  s h o r t  tim e p a t r o l s  w ere o rg an ized  a l l  over th e  
co u n try  and were a s  v a r ie d  I n  t h e i r  p a t te r n s  o f  o rg a n i­
z a t io n  and r u le s  a s  r e l ig io u s  d en o m in a tio n s. The 
d i f f e r e n c e s  In  o rg a n iz a t io n  and o p e ra t io n  were due to  
the  f a c t  th a t  each  p a t r o l  was o rg an ized  to  ta k e  ca re  o f  
a p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n .  A lso s t a t e  law s and c i t y  
o rd in an c es  made many v a r ia t io n s  n e c e ssa ry . A lthough 
th e se  v a r ia t io n s  In  r u le s  and r e g u la t io n s  were o f te n  
co n fu sin g  when observed  from eux o v e r - a l l  s ta n d p o in t ,  
th ey  w ere n e c e s s a ry  f o r  th e  s u c c e s s fu l  o p e ra t io n  o f  the  
p a t r o l s .
M isso u la , though  n o t a  la rg e  c i t y ,  p re s e n ts  many and 
v a r ie d  problem s to  th o se  a tte m p tin g  to  p ro v id e  ample
-L^Clarence R . R e id , **Froduetlon, Use and E v a lu a tio n  
o f  a Sound F ilm  f o r  T eaching S a fe ty  P a t r o l  Methods to  
E lem entary  S tu d e n ts ,"  (unpub lished  M a s te r 's  t h e s i s ,  Montana 
S ta te  U n iv e r s i ty ,  M isso u la , M ontana, 1 954), p . 10 .
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p r o te c t io n  to  sch o o l o h lH re n  th ro u g h  th e  use o f  s a f e ty  
p a t r o l s .  S choo ls lo c a te d  on busy s t r e e t s  must cope w ith  
f a r  d i f f e r e n t  problem s th a n  th o se  sc h o o ls  lo c a te d  in  sem i­
i s o l a te d  a r e a s .  Speaking on th e  m a tte r  o f  v a r ia t io n  in  
p a t r o l s , Hubbard sa y s :
The r e p o r ts  from sc h o o ls  u s in g  schoo l p a t r o l s  in ­
d ic a te d  c o n s id e ra b le  v a r i a t io n  i n  p ro c ed u re . Many 
o f  th e s e  d i f f e r e n c e s  m ust be ex p e c te d  s in c e  th e  p a t r o l  
id e a  m ust be adap ted  to  th e  needs o f  each sch o o l and 
to  th e  c o n d itio n s  o f  each  c o m m u n ity .^3
A nother problem  th a t  c o n f ro n ts  th o se  a tte m p tin g  to  
s e t  up a  p a t r o l  system  i s  th e  s iz e  o f  th e  s tu d e n t body.
This f a c t o r  w i l l  govern  th e  s iz e  o f  th e  p a t r o l .  N a tu ra l ly ,  
th e  l a r g e r  th e  p a t r o l  th e  more d i f f i c u l t  and complex become 
i t s  management.
While th e  s e v e ra l  sch o o ls  have been  a llo u e d  wide 
l a t i t u d e  i n  d e c id in g  q u es tio n s  a b o u t t h e i r  p a t r o l s ,  a  few  
th in g s  have been k ep t in  common f o r  a l l  sc h o o ls  and un iform  
th ro u g h o u t th e  system . The f i r s t  o f th e s e  r u le s  i s  th a t  no 
p a t r o l  member s h a l l  ev e r a ttem p t to  d i r e c t  v e h ic u la r  
t r a f f i c .  T h is  r u le  i s  in  accordance w ith  th e  r u le s  and 
r e g u la t io n s  o f  the  t r a f f i c  management b o d ie s  o f  th e  c i t y  and 
th e  s t a t e .  Each y e a r  th a t  M issou la  C h ief o f  P o l ic e ,  Dan 
R ic e , h as  ad d re ssed  th e  members o f  the  P re s id e n ts*  C ouncil 
and th e  v a r io u s  p a t r o l  o f f i c e r s ,  he has made t h i s  ru le  one 
o f  th e  m ain p o in ts  o f  h i s  a d d re s s . Irw in ^ ^  say s  t h a t  i t
-L^Frank Hubbard, **Safety-Thru P u p il  P a t r o l s ,*  N a tio n a l 
B ducation  A s so c ia tio n  J o u rn a l . 3 9 :1 9 0 -1 , M arch, 1950, p .  1 9 l .
l ^ e s l i e  W. Irw in  and James W. P a u s t ia n , " S a fe ty  
P a tro ls  i n  E lem entary  S ch o o ls ,*  E lem en tary  School J o u r n a l . 
42 :432 -42 , F eb ru a ry , 1942, p .  442.
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shoo ld  be a  d e f in i t e  ru le  t h a t  no p a t r o l  member be allom ed 
to  d i r e c t  v e h ic u la r  t r a f f i c . F u r th e r  on t h i s  p o in t ,  in  
o rd e r  to  be su re  th a t  no p a tro lm an  be g iven  an  o p p o r tu n ity  
to  be in  a  p o s i t io n  where he m ight be tem pted to  d i r e c t  
v e h ic u la r  t r a f f i c ,  a l l  members o f  th e  v a r io u s  sc h o o l p a t r o l s  
a re  fo rb id d e n  to  s te p  o f f  the cu rb  when th ey  have reach ed  
t h e i r  a s s ig ie d  p o s ts .
A nother p o in t  she re  i n  th e re  i s  common agreem ent and 
p r a c t ic e  among th e  schoo l p a t r o l s  o f  M is so u la 's  e lem en ta ry  
system  i s  in  th e  a re a  o f  f l a g s .  In  M issou la , p a t r o l  f l a g s  
a re  p ie c e s  o f  ye llow  denim e ig h te e n  in ch es  by t h i r t y - s i x  
in c h e s , double h em ed  and u s u a l ly  f i t t e d  w ith  th r e e  e y e le t s  
along  one o f  th e  narrow  ed g e s . These f l a g s  a r e  th e n  a t t a c h ­
ed to  f i v e  fo o t  p o le s .
The pu rp o ses o f  th e  f la g s ,  a re  a c tu a l ly  tw o fo ld : 
f i r s t ,  to  warn any p u p ils  o f  th e  p resen ce  o f oncoming t r a f ­
f i c  w ith in  one b lo c k , on any o f  th e  s t r e e t s  o f  th e  i n t e r ­
s e c t io n ;  and seco n d ly , any d r iv e r  whose view  o f  th e  s id ew alk s 
i s  obscured  can narmeLlly see  th e  patro lm an  who s ta n d s  on th e  
edge o f  th e  s id ew a lk . A lo o k  a t  th e  p o s i t io n  o f  th e  p a t r o l ­
m an 's f l a g  w i l l  t e l l  the d r iv e r  i f  th e re  a re  any c h i ld r e n  in  
th e  v i c i n i t y .  I t  may be w e ll t o  r e p e a t  the  p o in t  th a t  i n  
th e  l a t t e r  ease  th e  patro lm an  i s  making no a ttem p t to  d i r e c t  
th e  v e h ic u la r  t r a f f i c .  B u t, th e  d r iv e r  c e r t a in ly  shou ld  
reduce h is  speed when and i f  he s e e s  th e  p a t r o l  f l a g  in  
such a  p o s i t io n  a s  to  in d ic a te  th e  p resen ce  o f  c h i ld r e n .
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When th e  p a t r o l  f la g  i s  h e ld  i n  an u p r ig h t  p o s i t io n ,  
in  o th e r  w ords, th e  s t a f f  b e in g  p a r a l l e l  to  th e  p a tro lm a n 's  
body, i t  means th a t  no v e h ic le s  a re  coming tow ard  th e  p a t r o l ­
man from any d i r e c t io n  fo r  a  d is ta n c e  o f a t  l e a s t  one b lo c k . 
When the f l a g  i s  h e ld  w a is t h i ^  on a  l i n e  a c ro s s  th e  
p a tro lm a n 's  body, and u s u a l ly  a c ro s s  th e  s id e w a lk , i t  i s  
u n d ersto o d  th a t  a  v e h ic le  i s  ap p ro ach in g  somewhere w ith in  
th e  v i c in i t y  o f  one b lo ck  and t h a t  i t  i s  u n sa fe  to  s te p  
from th e  c u rb .
The u su a l o rg eu iiza tio n  o f  a  s c h o o l 's  p a t r o l  i n  the  
M isso u la  system  fo llo w s th e  p la n  o f a c a p ta in ,  l i e u te n a n ts  
and p a tro lm en . How th e  c a p ta in  o f each  p a t r o l  i s  chosen , 
w hether by appointm ent o r  e l e c t io n ,  rem ains o p t io n a l .  The 
c a p ta in  i s  u s u a l ly  an e ig h th  g rade  p u p i l ,  e i t h e r  boy o r  
g i r l ,  whose d u t ie s  c o n s is t  o f  o v e rse e in g  th e  work o f  th e  
p a t r o l ,  checking  a tten d a n ce  o f  members, m a in ta in in g  o rd e r  
d u rin g  the tim e th e  sch o o l c o u r t  i s  i n  s e s s io n  and any 
o th e r  s p e c ia l  d u t ie s  t h a t  may be d ec ided  upon.
The c a p ta in  o f  th e  p a t r o l  must have c e r t a in  q u a l i t i e s  
in  o rd e r  to  do h is  jo b . He o r she m ust have an  a f f i n i t y  
f o r  d e t a i l ,  s in c e  checking  on ab sen ce , t a r d in e s s ,  n e a tn e s s ,  
a t t e n t io n  to  r u l e s ,  and so o n , can become v e ry  m onotonous. 
Y e t, u n le s s  th e  c a p ta in  c o n t in u a l ly  checks on th e s e  m a t te r s ,  
th e  p a t r o l  and i t s  work w i l l  soon d e t e r io r a t e .  The cap­
t a i n  m ust have a keen sen se  o f  d u ty . The d is m is s a l  o f  a  
pa tro lm an  has been  n e c e ssa ry  from  tim e to  tim e , th e r e f o r e .
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th e  e a p ta in  m ust be one lAo r e a l i z e s  t h a t  th e  oyereü.1 e o rk  
o f  th e  p a t r o l  i s  more inqoortant th a n  th e  f e e l in g s  o f  one 
p u p il*  The work o f  th e  e n t i r e  p a t r o l  w i l l  go a lo n g  much 
b e t t e r  i f  th e  c a p ta in  i s  a  c la s s  le a d e r  whose p e r s o n a l i ty  
n a tu r a l l y  i n v i t e s  co o p era tio n *  In  o rd e r  th a t  th e  c a p ta in  
be a c q u a in ted  w ith  a l l  p hases o f  p a t r o l  uork* he shou ld  
have a t  l e a s t  one y e a r  o f  p a t r o l  work to  h is  c r e d i t*
Only s l i g h t l y  le s s  im p o rtan t th an  th e  c a p ta in  o f  th e  
p a t r o l  a re  th e  v a rio u d  l ie u te n a n ts *  The p u p i ls  who se rv e  
as l i e u te n a n t s  a re  i n  ch a rg e  o f  from two to  s ix  patrolm en* 
The l ie u te n a n t  and h is  o r  h e r  pa tro lm en  may be known as  a 
s h i f t ,  g ro u p , u n i t , t o u r ,  p a t r o l  o r  any a p p ro p r ia te  name. 
One o f  th e  l i e u t e n a n t 's  p r in c ip a l  d u t ie s  i s  t o  have h is  
s h i f t  read y  to  go on d u ty  a t  th e  ap p o in ted  tim e . He m ust 
be su re  th a t  a l l  pa tro lm en  a re  p re sen t*  In  th e  ease  o f  
ab sen ce , he r e p o r t s  to  the  c a p ta in  and se c u re s  a  r e p la c e ­
ment f o r  th e  m is s in g  patrolm an* Again depending  upon th e  
d e c is io n  o f  each sc h o o l, th e  l i e u te n a n ts  may o r  may no t 
have a p o s t a s  do th e  r e g u la r  patrolm en*
However t r i t e  th e  s ta te m en t may b e , 'a  c h a in  i s  o n ly  
as s tro n g  a s  i t s  w eakest l i n k '  a p p l ie s  w ith  much fo rc e  to  
th e  e n t i r e  p a t r o l  id e a .  The more numerous l in k s  h e re  a re  
th e  patrolm en* F rank Hubbard s t a t e s :
As in  o th e r  p h ase s  o f  sch o o l i n s t r u c t io n ,  le a rn in g  
to  be a  good p a t r o l  member i s  n o t an a c c id e n ta l  p ro ­
cess* Every p a t r o l  member shou ld  u n d ers tan d  th e
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purp o ses and d u t ie s  o f  th e  p a t r o l  and develop an 
a p p re c ia t io n  o f  th e  s ig n i f ic a n c e  o f  h is  s e l e c t i o n .15
I rw in l^  8aye t h a t  th e  main f a c t o r s  o th e r  th a n  
s c h o la rs h ip  t h a t  m ust he co n s id e red  in  th e  s e le c t io n  a re  
d e p e n d a b il i ty , good c i t i z e n s h ip ,  a b i l i t y  to  le a d  o r  d i r e c t ,  
n a tu r a l  f i tn e s s  and team work.
Any p atro lm an  who does n o t u n d e rs ta n d  h i s  d u t ie s ,  
th e  t r a f f i c  and p layground  r u le s  o f  h i s  o r  h e r  sch o o l and 
th e  purpose behind th e  e n t i r e  p a t r o l  program  does much 
harm. A good c a p ta in  w i l l  c o n t in u a l ly  check up on new 
members u n t i l  c e r t a in  t h a t  they  a re  f a m i l ia r  w ith  a l l  p h ases  
o f  p a t r o l  w ork .
On th e  q u e s tio n  o f  how th e  p a t r o l  s h a l l  w ork, th e  
sc h o o ls  a re  d iv id e d . S ev e ra l system s p r e v a i l .  A gain i t  i s  
to  be remembered t h a t  each sch o o l has i t s  own p a r t i c u l a r  
problem o f  t r a f f i c  and p layground  management. One o f  th e  
m ost common m ethods i s  to employ a  d i f f e r e n t  s h i f t  o f  
patro lm en  each  tim e th e  s tu d e n t body i s  e n te r in g  o r  le a v in g  
th e  sch o o l and a d ja c e n t g ro u n d s. T h is  w i l l  no rm ally  c a l l  
f o r  f iv e  groups o f p a tro lm en  each sch o o l d ay . The p a t r o l s  
do n o t no rm ally  o p e ra te  d u rin g  r e c e s s  tim e . Each s h i f t  o f  
th e  p a t r o l  w i l l  be on d u ty  app ro x im ate ly  tw en ty  to  tw en ty -  ̂
f iv e  m in u te s . I t  i s  custom ary to  r o ta t e  th e  p a tro lm en  from
i^H ubbard , G it . . p .  191.
16Irw in  and P a u s t ia n , gp,* o l t * . p .  437.
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one p o s t 9 o r  c o r s e r ,  to  a n o th e r . I s  t h i s  waj th e  patro lm en  
seldom grow bored  sLnoe th e y  m eet new s i t u a t i o n s  each  tim e 
th e y  go on d u ty . The tim e each  s h i f t  r e p o r ts  i s  changed 
w eekly. Once each  q u a r te r  th e  e n t i r e  p a t r o l  i s  s h u f f le d  
and r e a d ju s te d .  Some p atro lm en  a r e  r e ta in e d  and some new 
ones added.
The o p in io n  o f  th o se  idio fo llo w  th e  system  o u t l in e d  
above i s  th a t  i t  se rv e s  s e v e ra l  p u rp o se s ; i t  keeps a  m axi­
mum number o f s tu d e n ts  in v o lv ed  in  a  schoo l a c t i v i t y ;  i t  
l i m i t s  the  amount o f  time each s tu d e n t  i s  away from  h i s  o r  
h e r  c la s s  and a lso  l i m i t s  the  amount o f  tim e any c h i ld  m ust 
spend o u tdoo rs d u r in g  inc lem ent w ea th e r.
A nother system  advocated  u ses  one group o f  p a tro lm en  
each  d a y . These patro lm en  tak e  c a re  o f  a l l  o f  th e  p a t r o l  
d u t ie s  f o r  t h a t  day . They are  th e n  excused u n t i l  th e  f o l ­
low ing week. The system  em pleying th e  few est number o f  
p u p i ls  i s  t h a t  one which u se s  one l ie u te n a n t  and one group 
o f p a tro lm en  fo r  a l l  p o s ts  d u rin g  the  e n t i r e  week. The 
le n g th  o f  tim e t h a t  t h i s  p a t r o l  may o p e ra te  b e fo re  an 
e n t i r e  new group i s  needed i s  n a t u r a l l y  l im i te d  by w eather 
c o n d i t io n s , and th e  f a c t  th a t  p u p i l  i n t e r e s t  may d im in ish  
idien such long to u r s  o f du ty  a re  r e q u i r e d .
Because o f  ta rd in e s s  and ab sen ce , most sc h o o ls  in  
th e  M issou la system  f in d  i t  n e c e ss a ry  to  use s u b s t i t u t e s  on 
t h e i r  p a t r o l s . The s u b s t i tu te s  n o rm ally  a r e  p u p i ls  who 
have J u s t  com pleted  a  to u r  o f d u ty  emd vdio have shown
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o u ts ta n d in g  a b i l i t y .  They a re  p u p i l s  eho have shown th e y  
can be t r u s t e d  to  handle e f f i c i e n t l y  any ta s k  in v o lv in g  
p a t r o l  p e rs o n n e l. D uring th e  p e r io d s  o f l a t e  w in te r  and 
e a r ly  sp ring*  s u b s t i tu te s  o f te n  se rv e  more p a t r o l  tim e  th a n  
do many o f  th e  a s s ig n ed  p a tro lm e n .
Saoh sch o o l i n  School D i s t r i c t  Number One has i t s  
su p p ly  o f  p a t r o l  equ ipm ent. The equipm ent f o r  each  s h i f t  
o f  th e  p a t r o l  c o n s is ts  of badges* b e lts *  caps* ra in c o a ts *  
ra in eap s*  f la g s  an d  a  book o f  v i o l a t i o n  t i c k e t s .
The badges are  o f  th r e e  ty p e s .  The c a p ta in 's  badge 
i s  s i l v e r  and b lu e  w ith  th e  w ord 'c a p t a i n '  superim posed 
a c ro s s  i t .  The l i e u t e n a n t 's  badge i s  s i l v e r  and re d  w ith  
th e  word ' l i e u t e n a n t '  w r i t te n  a c ro s s  th e  c e n te r .  The 
p a tro lm a n 's  badge i s  s i l v e r  w ith  th e  word 'p a tro lm a n ' 
w r i t te n  a c ro s s  i t .  The badges a re  o f  m e ta l and a re  p a t t e r n ­
ed a f t e r  th e  u su a l p o lic e  s h ie ld .
The b e l t s  a re  p a t te rn e d  a f t e r  th e  type known a s  Sam 
Browne b e l ts *  made o f w h ite  w ebbing. Saoh b e l t  has a  
sh o u ld e r s t r a p  and a  la rg e  b e l t  f a s te n e d  w ith  a  s i l v e r  
co lo re d  b u c k le . Most sdhoo ls make i t  o p tio n a l  w hether o r  
n o t the  patro lm en  w sar th e  c e p s . The patro lm en  have r e g u la r  
o l iv e  d rab  o v e rse a s  c a p s . The l i e u te n a n ts  have w h ite  caps 
trimm ed w ith  r e d  p ip in g . The caps* b e l t s  and badges a re  
r e q u is i t io n e d  by each  sdhool th ro u g h  th e  c e n t r a l  su p p ly  
o f f i c e .  The American Autom obile A sso c ia tio n  and th e  
American Legion su p p ly  t h i s  equ ipm en t. The f l a g s  were
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o r ig in a l ly  d esig n ed  and p re p a re d  by Mr. Feldman. Sacb 
sch o o l i s  now re s p o n s ib le  f o r  th e  ca re  and renew al o f  i t s  
0 1 0 1  f l a g s .
The b ig g e s t  co s t to  any p a t r o l  w i l l  u s u a l ly  be r a i n ­
c o a ts  and ra im cap s . These w ere p u rch ased  w ith  th e  h e lp  o f  
P .T .A .* s f o r  th e  most p a r t ,  though some p e t r o l s  had secu red  
money from  o th e r  so u rc e s . W ritin g  on t h i s  s u b je c t ,  Irw in^^  
say s t h a t  s in c e  th e  p a t r o l  members a re  r e q u ire d  to  se rv e  
in  a l l  k in d s o f  w ea th er, th e y  shou ld  be p ro v id ed  w ith  r a i n ­
c o a ts ,  r a i n  h a t s ,  and rubber b o o ts  o r  o v e rsh o e s . The 
a lm ost com plete ap p ro v a l g iv en  th e  s a f e ty  p a t r o l  sh o u ld  make 
i t  p o s s ib le  f o r  a l l  th e  n e c e s s a ry  equipm ent to  be s u p p lie d  
by the  sc h o o ls  w ith o u t f in a n c ia l  a s s is ta n c e  from o u ts id e  
a g e n c ie s . A d m in is tra to rs  m ust remember when o rd e r in g  
r a in c o a ts  t h a t  t h e y  w iH  be worn by a  V6triety o f  s tu d e n ts ,  
a l l  shapes and s iz e s .  The b e s t r u le  th e r e f o r e ,  i s  t o  o rd e r  
them l a r g e .
N ea rly  a l l  o f the sc h o o ls  use  some form  o f  summons 
o r t i c k e t  when a  t r a f f i c  o r  p lay g ro u n d  r u le s  v io l a t i o n  i s  
n o ted  by a  p a tro lm an . Each p a tro lm an  c a r r i e s  a  su p p ly  o f  
th e se  t i c k e t s  udien on d u ty . Depending upon th e  sch o o l he 
a t t e n d s ,  he may g iv e  one h a l f  o f  the t i c k e t  to  th e  accused  
p u p i l  and th e  o th e r  h a l f  w i l l  be handed t o  th e  l ie u te n a n t  
o r  c a p ta in .  T h is  l a t t e r  h a l f  o f  th e  t i c k e t  i s  l a t e r  handed 
to  the  s e c r e ta r y  o f  th e  s c h o o l’s s a f e ty  c o u n c il .  The
•‘■^Irwin "euad P a u s t ia n , c i t . .  p . 442,
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se e re  t a r  7  u s u a l ly  s e rv e s  a s  c le rk  o f  th e  c o u r t and h an d le s  
th e  p ap e r work f o r  t h a t  b ran ch  o f  th e  sc h o o ls  s a f e ty  program .
A nother method o f  h an d lin g  th e  t i c k e t s  i s  to  have 
th e  patro lm an  pu t th e  t i c k e t  i n  th e  m ailbox o f th e  
v io la to r * s  homeroom te a c h e r .  The te a c h e r  th en  n o t i f i e s  th e  
p u p il  and t e l l s  him when th e  n ex t c o u r t s e s s io n  i s  sc h e d u le d .
In  o rd e r  t o  reduce th e  number o f l o s t  o r  m isp laced  
t i c k e t s ,  patro lm en  a re  som etim es re q u ir e d  to  f i l l  i n  th e  
name o f  th e  v io l a to r ,  th e  d a te ,  t im e , p o s t and n a tu re  o f  
th e  v io la t io n  a s  u e l l  a s  t h e i r  own name on a la r g e  m aste r 
s h e e t .  T h is m aster sh e e t i s  th e n  brought to  c o u r t  and 
used  a s  a means o f  c a l l in g  th e  v a r io u s  ca se s  b e fo re  th e  
c o u r t .  *
Many o f th e  sch o o ls  have c h i ld re n  who r e g u la r ly  e a t  
t h e i r  lu n ch es a t  the  sch o o l. At l e a s t  two o f  th e  sch o o ls  
use  a  s p e c ia l  patro lm an  d u rin g  a  p o r t io n  o f  th e  noon hour 
to  a id  i n  m a in ta in in g  o rd e r  in  the  lu n ch  room. T h is p a t r o l ­
man has no o th e r  d u ty  th a n  lunch  room d u ty .
There i s  a  d iv e r s i ty  o f  o p in io n  a s  to  vdiat g rad e s  
should  be e l i g i b l e  fo r  membership on th e  schoo l p a t r o l .  A 
sch o o l w ith  a  good program  w i l l  u s u a l ly  have l i t t l e  t ro u b le  
e n l i s t i n g  p a tro lm en  from th e  two upper g ra d e s . However, 
some sc h o o ls  have Ibund i t  n e c e s s a ry  to  draw t h e i r  p a tro lm en  
from g rad es  a s  low as  th e  f i f t h .  A gain , i t  may be n e c e ss a ry  
to  move in to  th e  in te rm e d ia te  g rad es  to  f i l l  o u t a  p a t r o l  
r o s te r  i f  th e  number o f  p u p i ls  in  th e  se v en th  and e ig h th
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g rad es i s  low . P u p ils  te n  to  t i r e  o f  p a t r o l  work i f  th e y  
a re  asked  to  s e rv e  more than  two q u a r te rs  in  any one y e a r .
The person  s e le c t in g  p u p ils  f o r  p a t r o l  work w i l l  f in d  
i t  e ^ e d i e n t  to  c o n s u lt  th e  homeroom te a c h e rs  b e fo re  p u b lis h ­
in g  a new p a t r o l  l i s t .  M a tte rs  o f  room d is c ip l in e   ̂ h e a l th ,  
c la s s  work and so  on have a d i r e c t  b e a rin g  on a  p u p i l 's  f i t ­
n ess  and a b i l i t y  to  p e rfo rm  s a t i s f a c t o r i l y  th e  d u t ie s  
re q u ire d  o f  a  p a tro lm an . I n s o fa r  a s  i s  p o s s ib le ,  p a t r o l  
work should  be k e p t on a  m e r it  b a s i s .  M e r i t ,  i n  t h i s  
in s ta n c e ,  r e f e r s  to  e f f o r t  and n o t a  g rad e  placem ent in  th e  
c l a s s .
P atro lm en who s a t i s f a c t o r i l y  perfo rm  t h e i r  d u t ie s  a re  
rew arded w ith  a  w eekly pass t o  one o f  th e  lo c a l  t h e a t e r s .
The p a s s e s  a r e  p r in te d  t h r o u ^  th e  co o p e ra tio n  o f  one o f  
the  lo c a l  s e rv ic e  c lu b s  and d i s t r i b u t e d  th ro u g h  th e  
s u p e r in te n d e n t ' s  o f f i c e .
Those p la n n in g  th e  fo rm a tio n  o f  a  sch o o l p a t r o l  w i l l  
do w e ll to  c o n s u lt  th e  l i s t  o f  f r e e  and r e n t a l  f i lm s  f o r  
use in  t r a in i n g  p a t r o l  members found in  R e id 's  w ork. 18
The wide range o f o p in io n s re g a rd in g  p a t r o l  work 
and th e  numerous m ethods o f  o p e ra t io n  in  use i n  M is s o u la 's  
sc h o o ls  le n d  fo rc e  to  the  s ta te m e n t t h a t  no one h as y e t  
d ev ised  a  method th a t  i s  a p p lic a b le  in  a l l  e a s e s .  The 
p a t r o l  m ust be t a i l o r e d  to  f i t  th e  needs o f th e  p a r t i c u l a r  
sc h o o l; even th e n  changes i n  o p e ra t io n  m ust be th e  r u le
" I^ S e ld T s p . c i t . . p . 75.
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r a th e r  th an  th e  ezo ep tio n *
N ea rly  a l l  M issoula sch o o ls  r e q u ir e  w r i t te n  perm is­
s io n  o f  th e  p a re n t  to  g u a rd ian  b e fo re  th e  c h i ld  I s  p e rm itte d  
to  a c t  a s  a  patrolm an* In  su p p o rt o f  t h i s  p r a c t i c e ,  Hubbard 
sa y s :
There h as  been w idesp read  b e l i e f  among sch o o l adm in i­
s t r a t o r s ,  p a r t i c u l a r l y  In  co n n e c tio n  w ith  the  s t r e e t  
t r a f f i c  p a t r o l s ,  th a t  no p u p i l  sh o u ld  se rv e  u n t i l  h i s  
p a re n ts  have g iv e n  t h e i r  p e rm iss io n  In  w r i t t e n  form*
For t h i s  p u rp o se , some sch o o ls  use s ta n d a rd  lo c a l  fo rm s, 
u s u a lly  m im eographed, w hile o th e r s  a sk  th e  p a re n ts  to  
f i l e  a  w r i t t e n  s ta tem e n t In  l e t t e r  s t y l e *19
A v a lu a b le  a id  t o  th o se  o rg a n iz in g  a s a f e ty  p a t r o l  I s  
th e  handbook f o r  s a f e ty  p a t r o l s  p u b lish ed  by th e  American 
Automobile A sso c ia tio n *  T his handbook may be o b ta in ed  f r e e  
by w r i t in g  t o  th e  p u b lis h e r8*^0
II*  THB STÜD3SNT SAFETY COURT
In  th e  M issou la  E lem entary  S a fe ty  Program  th e re  I s  
an example o f  the  d iv is io n  o f  l a b o r ,  o r  r e s p o n s ib i l i ty *
The r e s p o n s i b i l i t i e s  a re  d iv id e d  th u s ly :  th e  P re s id e n ts*
C ouncil d e c id e s  g e n e ra l p o lic y  and de te rm in es th e  m onthly  
s a f e ty  p r o j e c t ;  to  the board o f g rade r e p r e s e n ta t iv e s  o f  
each sch o o l f a l l s  th e  ta s k  o f  w orking out th e  r u le s  o f  
s a fe ty  and conduct t h a t  w i l l  ap p ly  to  th a t  p a r t i c u l a r
ivH ubbard , gp* c l t . . p* 191*
^A m erican  Automoblla A s s o c ia tio n , S a fe ty  P a t r o l  
Hand W ok. (W ashington: American Autom obile A s s o c ia tio n , 
1950}, pp* 1-58*
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se h o o l; eaoh sohool*8 p a t r o l  em foreea th e  r u le s  and reg u ­
la t i o n s  in  i t s  oun a r e a .  These e lem en ts  o f  the  o ity -w id e  
program th u s  tak e  c a re  o f w hat co rresp o n d s to  th e  d u t ie s  o f  
th e  ex e cu tiv e  and l e g i s l a t i v e  b ranches o f our f e d e r a l  
governm ent.
The rem ain ing  b ranch  o f  o u r  f e d e r a l  government» th e  
j u d i c i a l  branch» has a lso  been used  as  a  model f o r  th e  
fo rm a tio n  and o p e ra t io n  o f  a  p a r t  o f  H isso u la* s  s a f e ty  p ro ­
gram. The ju d i c i a l  b ranch  o f  o u r government s e rv e s  a s  th e  
model f o r  th e  c o u rt system  in  th e  M issou la*s s c h o o ls .
In  a p r e s s  r e le a s e  p rep a red  by  Mr. Feldman and d a ted  
in  January» 1954» he h as t h i s  to  say about the  g e n e ra l  id e a  
to  be fo llo w ed  in  o rg a n iz in g  a  s a f e ty  c o u r t :
The P re s id e n t  a ls o  a p p o in ts  th e  Judge o f  th e  S a fe ty  
C o u rt. A s a fe ty  c o u r t  i s  o rg an iz ed  and ru n  about as  
fo llo w s . The judge has a  c le rk  and s e e r e ta r y - t r e a s u r e r  
3dio s i t  w ith  him . There are  c h a ir s  f o r  a s i x  member 
p em an en t ju ry  and o th e r  c h a ir s  f o r  b a i l i f f s  and 
c o u n se l. P a t r o l  members a c t  a s  th e  p o lic e  o f  th e  sc h o o l. 
An o ffe n d e r  o f any o f th e  s a f e ty  ru le s  o f th e  sch o o l i s  
g iven  a t i c k e t  which shows date»  tim e and n a tu re  o f  th e  
o ffen ce  and id iioh  goes t o  th e  c le rk #  The d efen d an t i s  
a llo w ed  to  p le a d  g u i l t y  o r  n o t  g u i l t y  b e fo re  th e  judge 
and i f  g u i l t y  i s  g iv e n  a  sm a ll money f in e»  work on th e  
sc h o o l grounds » o r  some o th e r  f in e  to  f i t  the  n a tu re  
and s e v e r i ty  o f  the o f fe n c e . I f  n o t  g u i l t y  i s  th e  p lea»  
he may a sk  f o r  a  t r i a l  b e lb re  th e  judge or by th e  ju ry  
and w itn e s s e s  a re  c a l le d  and he i s  t r i e d  i n  r e g u la r  
p ro c e d u re . The s a fe ty  c o u r ts  h e lp  to  make p u p i ls  more 
s a f e ty  conscious»  a re  u s u a l ly  h e ld  a t  8 :30  i n  th e  morn-^ 
in g  i d t h  an a tten d an ce  o f te n  ru n n in g  up to  60 o r  80.
There i s  a  movement now i n  some o f  th e  c o u n c ils  to  have 
th e  ju d g es  e le c te d  by p o p u la r v o te  r a th e r  th a n  be ap­
p o in te d  by th e  P re s id e n t .  I t  may be th a t  th e  young 
people l i k e  e l e c t io n s  w ith  the com m ittee m ee tin g s » 
speeches and b a l lo t  in g .
^•L«The M issou la  Grade School S a fe ty  Councils**» a  mimeo* 
graphed  p re s s  r e le a s e  w r i t te n  by W illiam  Feldman» d a te d  
January» 1954. A copy i s  co n ta in ed  in  th e  A ppendix.
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The sch o o ls eonmonly make minor changes in  the  y a rio iis  
p h ases  o f  the  s a fe ty  system , as s e t  up by Ur. Feldman. The 
c o u r t system  i s  no e x c e p tio n . As long a s  tb s changes a re  n o t 
c o n tra ry  to  the  b ro ad  b a s ic  p la n  no o b je c t io n s  a re  r a i s e d .
I n  o rd e r  to  in s u r e ,  as f a r  a s  p o s s ib le ,  a  sm oothly  
runn ing  c o u r t ,  some sc h o o ls  have began th e  p r a c t ic e  o f ap­
p o in tin g  th e  ju d g e . These appoin tm ents a r e  made by th e  
p r in c ip a l  o r te a c h e r  i n  ch a rg e  o f  th e  program . T h is has 
been n ec e ssa ry  because the  judge e le c te d  by th e  p u p i ls  has 
n o t shown th e  a b i l i t y  r e q u ir e d  in  such a  p o s i t io n .  In  a  few 
in s ta n c e s ,  th e  p r in c ip a l  o r  the  te a c h e r  i n  charge o f  th e  
s c h o o l 's  program  has found i t  n e c e ssa ry  to  o v e r ru le  th e  
judge in  h i s  d e c is io n s .  R a th e r th a n  ru n  th e  r i s k  o f  hav ing  
th e  p u p ils  r e s e n t  th e  c o u r t because o f  f a c u l ty  i n t e r f e r ­
en ce , the  a l t e r n a t i v e  has been to  d i r e c t l y  ap p o in t th e  
ju d g e .
A nom inating  com m ittee o f  p u p i ls  and a  f a c u l ty  
member i s  a n o th e r  means o f in s u r in g  th a t  good judges w i l l  
be e le c te d .  T h is  com m ittee prepcares a l i s t  o f  e l i g i b l e  
s tu d e n ts  known to  have th e  q u a il l t ie s  deemed e s s e n t i a l  in  a  
com petent ju d g e . The judge i s  th e n  e le c te d  by th e  s tu d e n t 
body from  among those  names p re se n te d  by th e  nom inating  
com m ittee. The p o s i t io n  o f  judge i s  u s u a lly  r e s t r i c t e d  to  
e ig h th  g rad e  p u p i l s ,  c h ie f ly  because th o se  connected  w ith  
th e  program  f e e l  th e se  p u p ils  have th e  ex p e rien ce  n e c e ssa ry  
to  handle th e  o f f i c e .  Whether th e  judge i s  ap p o in ted  by
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th e  p r e s id e n t 9 th e  p r in c ip a l  o r  e l e c te d  by th e  p u p i l s ,  some 
f a c u l ty  member should be  p re se n t a t  a l l  s e s s io n s  o f  th e  c o u r t .
In  th e  m a tte r  o f p a s s in g  s e n te n c e , the  Judge i s  h e ld  
w ith in  c e r t a in  l i m i t s  re g a rd in g  the  ty p e  and e x te n t  o f  f in e  
o r  punishm ent be may o ird er. Most judges a re  su p p lie d  w ith  
a l i s t  o f  th e  s e n te n c e s  t h a t  be i s  a llow ed  to  use as  p u n ish ­
m ents. T b is l i s t  m ust have the p r i n c i p a l i s  a p p ro v a l. D eten­
t i o n s ,  work in  o r  around  the  s c h o o l, w r i t te n  e s s a y s ,  rem oval 
o f  c e r ta in  p r iv i l e g e s  and money f in e s  a re  among the ty p e s  o f  
sen ten ces made a v a i la b le  to  th e  judge fo r  h is  use in  h an d l­
in g  tbe o a se s  b ro u g h t b e fo re  him .
The s iz e  o f  th e  ju ry  v a r ie s  from sch o o l to  sc h o o l.
One p r a c t ic e  i s  to  s e l e c t  tb e  ju ry  members ju s t  b e fo re  th e  
c o u r t convenes. T h is s e le c t io n  i s  made from a  l i s t  o f  
e l i g i b l e  p u p ils  drawn from th e  seven th  and e ig h th  g ra d e s .
When a  case i s  c a l le d  b e fo re  th e  c o u r t ,  the  p u p il  to  
be t r i e d  i s  a llow ed to  p le a d  h is  own e a se ; In do in g  so» he 
may c a l l  w itn e s s e s  t o  s tre n g th e n  h is  c a s e . The p a tro lm an  
vdio is s u e s  th e  v io la t io n  t i c k e t  i s  p re s e n t  to  g iv e  h i s  r e a ­
sons fo r  b r in g in g  th e  accused  b e fo re  th e  c o u r t .  I n  r a r e  
in s te m c e s , th e  accu sed  w i l l  c a rry  h is  case  to  a  h ig h e r  
* c o u r t* , th e  p r in c ip a l .  The p r in c ip a l  w i l l  th e n  d ec id e  i f  
a  f a i r  t r i a l  has been  h e ld  and uphold o r  o v e r ru le  th e  
d e c is io n  o f  th e  ju d g e .
Those p u p i ls  b rought b e fo re  th e  c o u r t  on f i r s t  o f ­
fen ces  o r  minor v io la t io n s  a r e  g iven  a  w arning and le c tu r e
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om th e  n a tu re  o f  t h e i r  v io la t io n  auid to ld  how f u tu re  
appearances b e fo re  th e  c o u rt may be avoided* P rim ary  
p u p ils  a r e  n o t u s u a l ly  r e q u ir e d  to  appear b e fo re  th e  co u rt*  
The p r in c ip a l  o r  f a c u l ty  ad v iso r  h an d le s  th e se  cases*
C ourt may be h e ld  a t  r e g u la r  I n te r v a ls  o r  whenever 
enough t i c k e t s  have been Issu ed  to  n e c e s s i ta te  a  se ssio n *
The c o u r t s e s s io n  I s  open to  einy s tu d e n t so long  a s  o rd e r  I s  
observed* The c a p ta in  o f  th e  p a t r o l  o r  one o f h is  l i e u te n ­
a n ts  I s  no rm ally  p re se n t to  In su re  order*  P u p ils  show 
g r e a t  I n t e r e s t  In  th e  s e s s io n s  emd a tte n d a n c e  I s  u s u a l ly  
high*
P a re n ts  o c c a s io n a lly  a t te n d  to  s a t i s f y  t h e i r  
c u r io s i ty  re g a rd in g  th e  c o u r t  and I t s  o p era tio n *  e s p e c ia l ly  
I f  t h e i r  c h i ld  I s  Involved* These a d u l t s  are* in  a  v a s t  
m a jo r i ty  o f  cases*  s a t i s f i e d  and Im pressed  w ith  what th e y  
see* In  th o se  In s ta n c e s  where a  p a re n t  I s  d i s s a t i s f i e d  
w ith  any p a r t  o f  th e  program* he o r she I s  r e f e r r e d  Immedi­
a t e l y  to  th e  p r in c ip a l  or f a c u l ty  ad v iso r*  Throughout th e  
c ity *  th e  n e c e s s i ty  f o r  such  r e f e r r a l s  has been a r a r e  
excep tion*
In  th e  a re a  o f  th e  s a fe ty  co u rts*  one m l ^ t  ex p ec t 
to  en c o u n te r  th e  m ost d i f f i c u l t y  In  te a c h in g  th e  p r in c ip le s  
o f  dem ocracy w hich th e  e n t i r e  program s t r i v e s  to  fu r th e r*  
Such I s  n o t th e  case* The re s p e c t  o f  p u p i ls  has been g a in ed  
and m a in ta in ed  by th e  f a i r  and h o n e s t e f f o r t  made by th e  
p u p il- ju d g e s  and t b e l r  s ta f f s *  Wise c o u n s e ll in g  on th e
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p a r t  o f  th e  sohool p r in c ip a ls  has been a prim e f a c to r  in  
th e  co u rts*  success*
CHAPTBR V
UBTHODS OF INFORMATION AND RECOGNITION OF SERVICE
I .  SAFETY B0LIBTIN3 AND OTHER FORMS OF COMBfDNICATION
AND PDBLIOITT
In  th e  modern w o rld , p u b l i c i t y  i s  n e c e s s a ry  to  th e  
su ccess  o f  any v e n tu re  in v o lv in g  la rg e  groups o f  people*
The M issou la  E lem entary  S a fe ty  Program  in v o lv e s  ro u g h ly  
fo u r thousand  p u p i l s ,  t h e i r  p a re n ts  and te a c h e r s .  To a  
l e s s e r  d e g re e , i t  in v o lv e s  th e  e n t i r e  p o p u la tio n  o f  
M isso u la . T h e re fo re , p u b l i c i ty —good p u b l i c i ty  t h a t  i s  
i n t e r e s t i n g ,  in fo rm a tiv e  and r e g u la r —i s  an  i n t e g r a l  p a r t  o f  
th e  program .
T h is  p u b l i c i ty  i s  p ro v id ed  i n  s e v e ra l  m ays. No 
doubt th e  b e s t  form  o f  p u b l i c i ty ,  a s  f a r  a s  th e  g e n e ra l 
p u b lic  i s  concerned , i s  the  s a fe ty  p a tro lm an  s ta n d in g  a t  h i s  
c o m e r , r a in  o r  s h in e , doing the  jo b  to  w hich he has been 
a s s ig n e d . There i s  much more t o  th e  program  th a n  t r a f f i c  
s a fe ty  •
At th e  b e g in n in g . H r. Feldman began w r i t in g  m onthly  
s a f e ty  b u l l e t i n s  t h a t  were p la c e d  on b u l l e t i n  bo ard s in  
each  school*  T h is  p la n  had two w eaknesses; nam ely, th e  tim ­
ing  on th e  b u l l e t i n s  was poor and th e  p la n  d id  n o t re a c h  a l l  
p u p i ls .  A fte r  t r y in g  v a r io u s  m ethods, th e  p re s e n t system  
o f  a  b u l l e t i n  every  week f o r  ev e ry  c lassroom  was s e t t l e d  upon.
Each week, d u rin g  the  e n t i r e  sch o o l y e a r ,  th e
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p r in c ip a ls  o f  th e  v a rio u s  sc h o o ls  f i n d  a  p ac k e t o f  mimeo­
graphed  b u l l e t i n s  w a itin g  f o r  them a t  th e  a d m in is t ra t io n  
b u ild in g *  The b u l l e t in s  a r e  ta k e n  back to  each sch o o l and 
one I s  p la c ed  in  each  te a c h e rs*  m a ll box* The s u p e r in te n ­
d e n t , Ur» P o r te r ,  has made I t  known to  th e  te a c h e rs  t h a t  
th e s e  b u l l e t i n s  are  to  be read  sometim e d u rin g  th e  week th e y  
a re  r e c e iv e d . N orm ally , th e  te a c h e r ,  o r  some p u p i l ,  re a d s  
th e  b u l l e t i n  a lo u d  to  th e  c l a s s  and th en  I t  I s  d iscu ssed *
I t  I s  th ro u g h  th e se  b u lle tin s ^ &  t h a t  Mr* Feldman I s  
ab le  to  d i r e c t  and c o o rd in a te  th e  c l ty -w ld e  program . The 
P re s id e n ts*  C ouncil and th e  boeurd o f  g rade  r e p r e s e n ta t iv e s  
su g g e s t and make th e  r u le s  and r e g u la t io n s  which govern  th e  
ch ild ren *  But the  c h i ld re n  who l i s t e n  to  and d is c u s s  th e  
w eekly b u l l e t i n s  a r e  th e  same c h i ld re n  who form th e  C ouncil 
and v a r io u s  boards* A b u l l e t i n  devoted  to  some p hase  o f  
b ic y c le  s a f e ty  I s  alm ost c e r t a in  to  b r in g  q u e r ie s  and sug ­
g e s t io n s  re g a rd in g  b ic y c le  s a f e ty  to  th e  f lo o r  d u r in g  th e  
n ex t P re s id e n ts*  Council*
The b u l l e t i n s  cover ev e ry  phase o f  th e  s a f e ty  p ro ­
gram* Some a r e  d i r e c te d  tow ard  patro lm en  and t h e i r  d u t ie s  
and r e s p o n s i b i l i t i e s ,  o th e rs  may cover to p ic s  such a s  ad v ice  
to  p o s te r  a r t i s t s ,  s t a t i s t i c s  on a c c id e n ts  In v o lv in g  f i r e ­
arm s, a  l e t t e r  from  th e  C h ief o f  P o l ic e ,  ad v ice  a g a in s t  
p la y in g  i n  a l l e y s ,  and so on* Sometimes, th e  b u l l e t i n s  
ta k e  on a d i f f e r e n t  f la v o r  a s  d u rin g  th e  s ix  week p e r io d
&4A sa s^ le  o f  th e  b u l l e t i n s  w i l l  be found In  the  
Appendix*
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ev e ry  y ea r when Mr. Feiaman goes on v ao a tlo n  to  M exico.
While on h is  t r i p  he e i l l  e r i t e  a  few b u l l e t i n s  t e l l i n g  
th e  c h i ld re n  about th e  sc h o o ls  i n  Mexico and v a r io u s  s ig h t s  
a lo n g  th e  way.
D uring Mr. F eldaan^s ab se n ce , th e  f a c u l ty  a d v is o r  
h an d le s  the  ta sk  o f  w r i t in g  th e  b u l l e t i n s .  S ince  th e re  i s  
no s e t  p a t te r n  a s  to  to p ic s  o r le n g th , w r i t in g  th e  w eekly 
b u l l e t i n  i s  a  f a i r l y  sim ple  jo b . L a s t y e a r , th e  P re s id e n ts*  
C ouncil dec id ed  th a t  each  sch o o l sh o u ld  w r i te  one b u l l e t i n  
d u r in g  th e  y e a r . ^3 The sd h o o ls  were a llow ed  to  devo te  t h e i r  
i s s u e  o f  th e  b u l l e t i n  to  any to p ic  th e y  w ished . Some 
sch o o ls  made up q u e s t io n n a ire s ;  o th e rs  gave space to  v a r io u s  
g rad es  to  use a s  th e y  saw f i t ;  s t i l l  o th e r s  p a t te rn e d  t h e i r  
b u l l e t i n  a f t e r  Mr. F e ld m an 's . The id e a  was a su c c e ss  and 
p la n s  c a l l  f o r  r e p e a tin g  th e  p r o je c t  n ex t y e a r .
From tim e to  t im e , peo p le  n o t connected  d i r e c t l y  
w ith  th e  s a f e ty  program , but làko a r e  i n t e r e s t e d ,  have been 
asked to  w r i te  one o f  th e  b u l l e t i n s .  They have responded 
w e ll and t h e i r  e f f o r t s  have been  w e ll  re c e iv e d  by th e  
p u p i l s .
In  a d d i t io n  to  th e  w eekly b u l l e t i n ,  Mr. Feldman 
sends o u t mimeographed p o s te r s  to  th e  p rim ary  g ra d e s . The 
p o s te r s  a re  so d es ig n ed  t h a t  the  c h i ld re n  a re  a b le  to  l e a m  
some primeiry r u le s  o f  s a f e ty  a s  th e y  c o lo r  th e  p o s te r s .
^^Sample*s o f  th e se  b u l l e t i n s  may be found in  th e  
Appendix.
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Many o f  th e s e  p rim ary  p o s te r s  a re  in  th e  form o f  q u e s tio n s , 
s t i l l  o th e r s  a llo w  the  c h i ld re n  a  ch o ice  betw een th e  r ig h t  
and wrong way* No schedu le o f  any s o r t  i s  m a in ta in ed  re g a rd ­
in g  th e se  p rim ary  p o s te rs*  The te a c h e r  u se s  h e r own Judge­
ment as  to  when th e  c h i ld re n  s h a l l  r e c e iv e  them* T eachers 
r e p o r t  t h a t  th e  p ip  i l s  en jo y  th e  p o s te r s  v a ry  much*
Some sc h o o ls  employ a  p o s te r  c o n te s t  id e a  in  th e  
p rim ary  grades* The v ic e - p re s id e n t  o f  each  sch o o l d i s ­
t r i b u t e s  th e  u n f in is h e d  p o s te r s  to  each  p rim ary  room* 
Follow ing a  s u i t a b le  le n g th  o f  t im e , th e  p o s te r s  a re  c o l­
le c te d  and judged by a  com m ittee ooaposed o f  te a c h e rs  and 
upper g rade  p u p ils*  A f te r  th e  ju d g in g , th re e  r ib b o n s  a re  
awarded to  th e  to p  th r e e  p o s te rs*  F or th e  week fo llo w in g , 
th e se  r ib b o n s , b lu e  fo r  f i r s t ,  re d  f o r  second, and id i i te  
fo r  t h i r d ,  a r e  p ro u d ly  worn by th e  w in n ers  d u rin g  sch o o l 
hours*
A nother means o f  p u b l ic iz in g  the program  has been 
th e  use  o f  ra d io  * L ocal ra d io  s t a t i o n s  have been v e ry  
generous in  a l l o t t i n g  tim e* D uring th e  schoo l y ea r o f  1953- 
1954, a  f i f t e e n  m inute b lo ck  o f  tim e was g iv en  to  each  o f  
th e  schoo ls*  The sc h o o ls  were g iv en  f r e e  r e in  in  choosing  
th e  way th e y  would employ t h i s  tim e to  a c q u a in t th e  p u b lic  
w ith  th e  s a f e ty  movement* Among th e  v a r io u s  m ethods employ­
ed were th e  fo llo w in g : in te rv ie w s  w ith  th e  C om eissioner o f
P u b lic  S a f e ty ,  th e  C hief o f  P o lic e  and Montana Highway 
p a tro lm en ; a  round ta b le  d is c u s s io n  on new s a f e ty  o rd in a n c e s ;
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s e v e ra l  s k i t s  In v o lv in g  s a fe ty ;  and r e p o r t s  on th e  v a r io u s  
sch o o l s a fe ty  programs* In  one s c h o o l th e  c h ild re n  had a  
ta p e  re c o rd in g  made and d e l iv e re d  to  th e  s ta t io n *  T h e ir  
reason  f o r  t h i s  was th a t  th ey  w anted to  be able to  h ea r 
t h e i r  own program# From tim e to  tim e veurlous o f f i c e r s  o f  
th e  P re s id e n ts*  C o u n c il, sch o o l p a t r o l s  and so on have been 
In te rv iew ed  to  h ig h l ig h t  some p a r t i c u l a r  event In  c i ty  
a f f a i r s  which In v o lv es  c h i ld  sa fe ty *
M issou la*s new spapers have shown eui I n t e r e s t  In  th e  
a c t i v i t i e s  o f  th e  s a f e ty  movement to  the e x te n t th a t  th e y  
have ru n  s p e c ia l  f e a tu r e s  on th e  program* These f e a tu re  
s to r i e s  have been  to  a f u l l  page In  s iz e  and have In c lu d ­
ed In te rv ie w s  and p ic tu re s *
The N atloned  S a fe ty  C ouncil h as  f e a tu re d  th e  M issou la  
S lem en tary  S a fe ty  Program In  I t s  p u b lie n t Io n # 24 D uring th e  
co u rse  o f  a y e a r ,  Mr# Feldman g iv e s  eua average o f  fo u r  to  
f iv e  t a lk s  to  lo c a l  s e rv ic e  clubs*  These t a lk s  a re  alw ays 
on the M issou la  E lem en tary  S a fe ty  Program* At l e a s t  tw ice  
d u rin g  th e  p a s t  sch o o l y e a r, p r in c ip a l s  urn re  c a l le d  upon to  
e x p la in  th e  program  to  I n te r e s t e d  o rg a n iz a tio n s#
The l a s t  means o f  com m unication and p u b l i c i ty  to  be 
h e re in  d e s c r ib e d  I s  th e  p o s te r  cas^algn#  The p re s id e n t  o f  
each s c h o o l 's  s a f e ty  group a p p o in ts  a  head a r t i s t  idxo th en  
b e g in s  to  choose s ix  o r  seven o th e r s  to  h e lp  him# The
^ " K v e ry  sc h o o l day , a l l  d u rin g  th e  M issou la  sc h o o l 
y ea r* # # " . S a fe ty  E duca tion  M agazine> R a tio n a l S a fe ty  C o u n c il, 
November, 1954, p# 14-15#
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pm pils ehosen m ust e x h ib i t  a  reeisoaab le  amount o f  a r t i s t i c  
a b i l i t y .  They m ust be a b le  to  sk e tc h  o r  do c a r ic a tu r e s  t h a t  
w i l l  c a tc h  th e  eye o f  o th e r  p u p i l s .  These members o f  th e  
p o s te r  s t a f f  m ust have l i v e l y  Im ag in a tio n s fo r  s i t u a t i o n s  
and s lo g a n s  to  d ram a tize  and I l l u s t r a t e  th e  c u r r e n t  s a f e ty  
p r o je c t .
Those a d v is in g  and d i r e c t in g  a  s a f e ty  program  o f te n  
m isjudge th e  a b i l i t y  and v a lu e  o f  c h i ld r e n 's  p o s te r  w ork. 
T his I s  due to  the f a c t  t h a t  the  p o s te r s  a re  too  o f te n  
judged on th e  b a s is  o f  a d u l t  l i k e s  and d i s l ik e s  euad n o t on 
th e  b a s i s  o f  what I n t e r e s t s  c h i ld r e n .  A dv iso rs w i l l  do w e ll  
to  have a  few y o u n g ste rs  a id  In  judg ing  th e  work o f  th e  
p o s te r  s t a f f .
S logans and j in g le s  pleqr a  b ig  p a r t  In  th e  p o s te r  
cam paign. O ften  a p o s te r  a r t i s t  w i l l  b r in g  h is  work to  a 
te a c h e r  and a s k  th a t  th e  c la s s  h e lp  su p p ly  th e  s lo g a n .
They a re  v e ry  ad e p t a t  v is u a l iz in g  an a p p ro p r ia te  s i t u a t i o n  
bu t have t r o u b le  f in d in g  words to  f i t .
Mr. Feldmem d ev o tes  s e v e ra l  b u l l e t i n s  each  y e a r  to  
th e  p o s te r  program  and a r t i s t s .  The d l l ld r e n  re c e iv e  l i t t l e  
rew ard and encouragem ent and I t  i s  n e c e s s a ry  t o  b o l s t e r  
t h e i r  I n t e r e s t  r e g u la r ly .
F o s te r  a r t i s t s  a re  In v i te d  to  a t te n d  a r e g u la r  m eet­
ing  o f  th e  P re s id e n ts*  C o u n c il, u s u a l ly  In  O ctober o r  
November. At t h i s  m eeting  th e y  a re  ad d ressed  by a  member o f  
th e  a d v e r t i s in g  s t a f f  o f  one o f  the  new spapers o r  a  l ik e
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member from one o f  th e  la rg e r  s to r e s .  These a d v e r t i s in g  
p eop le  d is e u s s  o o lo r , form , l i n e s ,  l e t t e r i n g  and so on .
Then p o s te r s  p rep a red  by th e  a r t i s t s  them selves a re  con- 
s t r n o t lv e ly  c r i t i c i z e d .  T h is type  o f  le c tu r e  does a  g r e a t  
d e a l to  h e lp  th e  In d iv id u a l a r t i s t  in  p a r t i c u l a r  and th e  
e n t i r e  program In  g e n e ra l .  At t im e s , a p a r t i c u l a r l y  good 
p o s te r  I s  d isp la y e d  downtown In some s to r e  window o r  I s  s e n t 
from one sohool to  a n o th e r . U su a lly , how ever, th e  p o s te r s  
rem ain  In  th e  a r t i s t ' s  s c h o o l. They a re  p la ced  on a  c e n t r a l ­
l y  lo c a te d  b u l l e t i n  board  where th e  o th e r  p u p i ls  can e a s i l y  
see them . These b u l l e t i n  b o ard s should  be w e ll l ig h te d  and 
s i tu a te d  so t h a t  th e y  a re  seen by th e  g r e a te s t  number o f  
c h i ld re n  from a l l  g ra d e s . A r e c e n t  experim ent a lo n g  t h i s  
l i n e  was t o  c o n s tru c t  a  b u l l e t i n  board  mounted on a  t r ip o d .  
T his board  was th e n  moved from room to  room over a  two week 
p e r io d  and th en  th e  p o s te r s  were g u t on th e  r e g u la r  s a f e ty  
b u l l e t i n  b o a rd . The advan tages o f  t h i s  method i s  t h a t  a l l  
c h i ld re n  see  a l l  o f  th e  p o s te r s  In  t h e i r  own room and have 
an o p p o r tu n ity  to  d is c u s s  them .
I I .  HSWAHDS AND AWARDS
T h ea te r p a s s e  s ^ S  a re  the  o n ly  type o f  rew ard  g iv e n  fo r  
s a t i s f a c to r y  s e rv ic e  i n  any p a r t  o f  th e  s a f e ty  program . The
^^Samples o f  th e s e  p a s se s  may be found In  th e  A ppendix.
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p a s se s  a re  d lY ided in to  two c a te g o r ie s :  th o se  awarded
weekly to  members o f  the  p a t r o l ;  and th o se  awarded m onthly  
to  members o f  the  p o s te r  a r t i s t  s t a f f .
The p a s se s  awarded to  patro lm en  a re  p ro v id ed  j o i n t ­
l y  by th e  Am erican L egion and th e  Fox th e a t e r .  I s su e d  
norm ally  on F rid a y  a f te rn o o n , th e  p a s se s  are  good u n t i l  
th e  fo llo w in g  F r id a y . The ty p e  o f  p a t r o l  employed i n  eaoh 
sch o o l and th e  number o f  patro lm en in v o lv ed  d e term in e  th e  
q u a n t i ty  o f  p a s se s  is s u e d  by each  sch o o l each  week. There 
a re  sc h o o ls  i n  th e  system  is s u in g  under t e n  p a s se s  each 
week w h ile  o th e r s  seldom  band ou t l e s s  th a n  tw e n ty -f iv e  o r  
t h i r t y .
Some s o r t  o f  q u a l i f i c a t io n  i s  n e c e ssa ry  as  a  guide 
in  i s s u in g  p a s s e s .  D if fe re n t  sc h o o ls  ag a in  employ d i f f e r ­
e n t m ethods. P ro b ab ly  the  b e s t and most common i s  th e  
method based on a  minimum number o f  tim es on p a t r o l  and a 
s a t i s f a c to r y  perform ance of d u t i e s .  The c a p ta in  o f  th e  
p a t r o l  i s  ch a rg ed  w ith  keeping  a  d u ty  ro s te r^ G  and i s  a id e d  
in  keep ing  t h i s  r o s t e r  by f re q u e n t r e p o r t s  from h is  l i e u ­
te n a n ts .
No p ro v is io n  i s  made fo r  rew ard ing  members o f  th e  
c o u r t ,  th e  board  o f g rade  r e p r e s e n ta t iv e s  o r  the  P re s id e n ts*  
C o u n c il. T h is  r e p o r te r  has found i t  a  good p r a c t ic e  to  
is s u e  p a sse s  to  th e s e  p u p i ls  a long  w ith  th e  p a tro lm en  b u t 
a t  i r r e g u la r  i n t e r v a l s .  S u b s t i tu te s  on the  p a t r o l  a re
sample o f  one ty p e  may be found in  th e  A ppendix.
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awarded a pass w hether th e y  have gone on d u ty  th e  minimum 
number o f tim es  o r  n o t .  The reaso n  f o r  t h i s  i s  t h a t  sub­
s t i t u t e s  a r e  c a l le d  to  go on du ty  a t  odd tim es  and sometimes 
o f te n e r  th a n  r e g u la r  p a tro lm en .
The e x t r a  p a s se s  is s u e d  to  th e  c o u r t  members and 
board  r e p r e s e n ta t iv e s  do no t a p p re c ia b ly  in c re a s e  th e  c i t y -  
wide t o t a l .  E s tim a te s  on th e  number o f  s tu d e n ts  r e g u la r ly  
re c e iv in g  th e s e  p a s s e s  w eekly range from  150 to  250.
The p a s s e s  is s u e d  to  th e  p o s te r  a r t i s t s  a re  hand led  
somevdiat d i f f e r e n t ly .^ ?  Here th e  p a s se s  a re  made p o s s ib le  
by th e  Wilma th e a t e r .  About e ig h t  p a s se s  a re  is s u e d  each  
month in  each  sc h o o l. The r u l e  i s  one p a s s  to  each  g ra d e .
The p o s te r  a r t i s t s  compete f o r  th e se  p a sse s  w ith  t h e i r  
m o n ^ ly  p o s te r  p ro je c t*  bu t co m p e titio n  i s  eq u a l s in c e  each  
p u p il  competes o n ly  w ith  th o se  o f h i s  o r her g rad e  l e v e l .
Many p a re n ts  w atch c lo s e ly  th e  type o f  m otion  p ic tu r e  
t h a t  t h e i r  c h i ld re n  a t t e n d . These same p a re n ts  do now allow  
t h e i r  c h i ld re n  to  a t te n d  m o tion  p ic tu r e s  ex c ep t on w eekends. 
Hence many p u p i ls  a re  face d  w ith  a  u s e le s s  p a s s  i f  th e y  
have n o t been a b le  to  a t te n d  a show w ith in  th e  tim e s p e c if ie d  
on th e  p a s s . T h is  b rin g s  up th e  q u e s tio n  o f w hether o r n o t 
a peuss should  be renewed i f  i t  h a s  n o t been used  w ith in  th e  
tim e l i m i t .  P a sse s  a re  renewed w ith o u t much q u e s tio n .
When th e  h o lid a y  season  approaches o r th e  end o f  th e  schoo l 
y ear draws near* th e  p erso n  whose jo b  i t  i s  to  is s u e  p a sse s
^^A sample may be found in  th e  A ppendix.
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ooa count on re c e lT in g  a  f lo o d  o f  o ld  p a sse s  f o r  renew al* 
Any o u ts ta n d in g  b i t  of w ork, r e g a rd le s s  o f  what 
branch  o f th e  program  in  which i t  o c c u rs , r e c e iv e s  prompt 
a t t e n t io n  from Mr* Feldman* T his a t t e n t io n  i s  u s u a l ly  a 
w r ite -u p  i n  the  s a f e ty  b u l l e t i n  d e s c r ib in g  th e  p a r t i c u l a r  
work and naming th e  s tu d en t*
D uring th e  sohool y ea r 1954-55, a  sum o f  money was 
made a v a i la b le  to  Mr * Feldman by th e  M issou la  Women* s Club* 
T h is money was to  be  used  fo r  p r in t in g  up s u i t a b le  aw ard s, 
t i t l e d  *O u tstand ing  S e rv ice  i n  A cc iden t Prevention*** Saoh 
sch o o l re c e iv e d  th re e  o f  th e s e  te s tim o n ia ls *  Bach was 
s ig n ed  by Mr* Feldm an, the sch o o l p r in c ip a l  and two o th e r  
a d u l ts  a c t iv e  in  th e  s a f e ty  movement*
In  a l e t t e r  vdiich accom panied th e  aw ards, Mr* F e ld ­
man s a id :
The en c lo sed  awards a re  t o  go to  th re e  p u p i ls  o f  
your sc h o o l who have done th e  b e s t work and ta k e n  th e  
g r e a te s t  i n t e r e s t  i n  your S a fe ty  Council* Awards may 
go to  th e  p re s id e n t  o r  v ic e  p r e s id e n t  o r  to  members 
o f  th e  p a t r o l ,  th e  r e p r e s e n ta t iv e s  o f  th e  c la s s  room s, 
to  p o s te r  a r t i s t s  o r  t o  members of th e  S a fe ty  Court*
I t  i s  su g g e s ted  t h a t  th e se  awards be p re s e n te d  w ith  
s u i t a b le  cerem onies and i n  such a way t h a t  th e  e n t i r e  
sch o o l w i l l  know th a t  i t  i s  co n s id e red  an honor to  do 
good work i n  a c c id e n t p rev en tio n *  P e r s o n a l ly ,  I  be­
l ie v e  t h a t  o u r y o u n g ste rs  a re  e n t i t l e d  to  a  l o t  o f
c r e d i t *28
S e v e ra l sch o o ls  p re s e n te d  th e  awards a t  th e  g radu­
a t io n  e x e rc is e s  i n  June* O thers h e ld  s p e c ia l  s a f e ty  
m eetin g s i n  th e  sch o o l a u d ito riu m  f o r  th e  purpose o f making
^ * t e t t e r  d a ted  May 86, 1955, w r i t te n  by Mr* Feldman*
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th e  awards* N eed less to  s a y , th e  p u p i ls  re e e lT ln g  th e  
awards were p le a se d  and su rp r is e d *
L i t t l e  m ention  has been made o f  th e  p a r t  p lay ed  by 
th e  lo c a l  p o l i c e ,  the  American le g io n ,  lo c a l  th e a t e r s  and 
s e rv ic e  grotgps. Y et, w ith o u t t h e i r  f in e  co o p e ra tio n  and 
a s s i s ta n c e ,  th e  e n t i r e  program  would be s e r io u s ly  h an d icap ­
ped*
OHAPTBR TE
sm m R T  A m  g o n c lü s io b s
SUMMARY
Porposea o f t h i s  a tu d y . The puxposea o f  t h i s  s tu d y  
w ere: (1) the p re p a ra t io n  o f  a  s h o r t  h i s to r y  o u t l in in g  th e
developm ent o f  tM  s a fe ty  program  in  th e  e lem en ta ry  sch o o ls  
o f  School D i s t r i c t  Number One, M isso u la , M ontana, and (8) 
th e  p re p a ra t io n  o f  a  somewhat d e ta i l e d  d e s c r ip t io n  o f  th e  
fo rm a tio n  and o p e ra t io n  o f  th e  s e v e ra l  phases o f  th e  p ro ­
gram, T h is  d e s c r ip t io n  was in ten d ed  a s  a  gu ide  f o r  use i n  
e s ta b l i s h in g  a s a f e ty  program  s im ila r  to  th e  one now in  
fo rc e  in  M isso u la ,
P ro c ed u re , T h is  s tu d y  was p receded  by th r e e  y e a rs  
o b se rv a tio n  o f th e  program  in  a c tu a l  day  to  day o p e ra t io n  
w hile  se rv in g  a s  f a c u l ty  a d v is o r  a t  one o f  th e  e lem en ta ry  
sch o o ls  p a r t i c ip a t in g  i n  th e  s a f e ty  program . In  a d d i t io n  
to  t h i s ,  th e  w r i t e r  a ls o  sp en t the  l a s t  two y e a rs  o f  t h i s  
p e r io d  a s  f a c u l ty  a d v iso r  to  th e  c ity -w id e  P re s id e n ts*  
C o u n c il, D uring th e se  th r e e  y e a r s ,  n o te s  were ta k e n  on a l l  
p hases o f  th e  s a f e ty  program  a s  to  i t s  o p e ra t io n  in  th e  
sch o o ls  in v o lv e d . L i te r a tu r e  r e g a rd in g  th e  program  was d a t ­
ed and f i l e d .  T h is  l i t e r a t u r e  was u s u a l ly  in  th e  foim  o f  
Mr, Feldman*s b u l l e t i n s ,  an  o c c a s io n a l p iece  in  a  s a f e ty  
p u b l ic a t io n  o r  a  new spaper s to r y ,
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B v a lu a tlo a  o f t h i s  s tu d y . The pxirpose o f  th e  s tu d y , 
nam ely: to  p re p a re  a  h i s to r y  and a  d e t a i l e d  d e s c r ip t io n  o f  
th e  s a f e ty  program o f  M issou la*s e lem en ta ry  s c h o o ls , was 
such a s  t o  make an  e v a lu a t io n  u n n ec essa ry . Those mho see  
f i t  t o  use t h i s  s tu d y  as  a  gu ide w i l l  e v a lu a te  i t  on th e  
b a s is  o f  t b e i r  oun needs and e x p e r ie n c e s .
CONCLUSIONS
The fo llo w in g  co n c lu s io n s  a re  o f fe re d  on th e  b a s is  
o f  the d a ta  p re s e n te d  in  t h i s  s tu d y .
1 . The w ide l a t i t u d e  g iv e n  to  th e  sch o o ls  in  s e t t i n g  
up t h e i r  own s a f e ty  program  b e a rs  o u t th e  c o n te n tio n  o f  th e  
a u t h o r i t i e s  who m a in ta in  th a t  any program th a t  succeeds 
must be f l e x ib l e  in  o rd e r  to  m eet s p e c i f i c  needs in  s p e c i f ic  
s i t u a t i o n s .
2 .  The use o f  w eekly  b u l l e t in s  in  a  s a f e ty  program  
i s  a  v a lu a b le  means o f  re a c h in g  a l l  p u p i ls  d i r e c t l y  w ith  the  
added v a lu e  o f  a c tin g  a s  a  c o o rd in a tin g  f a c to r  i n  th e  p ro ­
gram.
3* P u p ils  can and w i l l  show th e  i n t e r e s t ,  a b i l i t y  
and in c e n tiv e  to  c a r r y  on t h e i r  own program  o f  s a f e ty  p ro ­
v id in g  t h a t  th e  o r ig in a l  p la n s  a re  broad and com prehensive 
and t h a t  a d u l t  p a r t i c i p a t i o n  and d i r e c t io n  i s  k ep t a t  a  
minimum.
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THIS CERTIFIES THAT
is a member of the Itfissoula Grade School
SAFETY PATROL
ïuid is entitled to this ticket to any
FOX THEIATRE m Mhsoula
(Not Transferable)
Expires.........................
Principal’s Signature
TJMCR
This i s  a sample o f  the type o f  th ea ter  pass issued
to patrolmen.
CHILD'S i
Good for One Free Admission >V
WILMA THEATRE
Issued t o ....................................        ;
Not Tr»*«f%r#b)e
For your interest in making Safety Posters to 
Help Save Someone’s Life on Missoula Streets 
In Cooperation with
Missoula Junior Public Safety Program
Not Good After.
This i s  a sample o f  the type of  
th eater  pass issu ed  to  p oster  
a r t i s t s ,
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-
:Graa# ' . - y ‘. ■' - r-'-. y School
2 hocéby consent 'Ko having my ( son ) à menib'ry n\
(daughter) 
jpurerirî&n Légion School Sagety P a tr o l .
( S i g n e d ___
( Parent pr Guardi a a )
‘À type o f  parent permission s l i p  employed in  
M issou la’s sa fe ty  program.
• .Name
^ -  tlLURD SAFFTY PATROL
■ ' P '  u r ^
(^ade.
Ré pori’f P a t  r olnÉiP'
' -̂ ' ’
Date y -r-%
'wt :'
. M
0 to  % #ort t ( # h e
t i #
The OTove named
Studé$(t Safety  G 0 ! ^  a t  i t s  he:
Th# Gouft meet» a t . Ôt on a lte rn a te  '
Thurédays.
One o f  se v era l  types of v io la t io n  t i c k e t s  used in  
the Missoula s a fe ty  program.
195____
TINE -  AT YOUR Î’OST DUTY i
8:45 to 9&00 1
11:30 to 11150 2
12:45 to 1:00 3
3:00 to 3:25 4
3 : #  to 3:50 5
ORDERS:
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1 : V.'
1 0 5
This i s  a copy o f  one of  
the types of p a tr o l  duty 
r o s te r s  used in  M issou la ’s 
sch oo ls .
Duty w i l l  r o ta te  from ^̂ 1 to //5, beginning again ^ ith  jf/l a f t e r  stand
i f o . .
: Be a t  your poet a t  the designated time l i s t e d  above.
Learn your d u t ie s ,  carry them out and be ever a lerto  REî̂ EMBER YOW 4.1 
‘i’HCRÎj: TO ASSIST STUDEÎITS IN AVOIDING DANGERS CHEATED BY TRAFTlCo
T ATHOL FOR THE PERIOD OF ________ ____________ _________________ _______ __
V SQ.UAD NAM7C GRADE DUTY MUîP̂ îiH
Try 
-, ..i.
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Your Safety Council#
* * * * * * * * * * * * *
December is  f i r e  prevention nonth# Your post* 
pr arlTists v i l l  -v̂ ork on th is  thene#
Horae f i r e  prevent!cm is  the job of a l l  the 
pupils of our grade schools. The f i r s t  th ing  
to  do is  to  inspect your horass from basement 
to a t t i c  fo r accumulations of tra sh , old 
papers and magazines and what have you and 
to  remove them from the house# Remember tha t 
your parents are busy people and th a t  th is  
is  your job as much as th e irs#
 ̂ * $ * * * * * * * * * * * * *
I ran  across a new word in  a National Safety 
Council magazie# The word is Vackywalker ' # 
I t  seems to  be made up of two words,wacky 
and w alker. We a l l  know the  meanings of 
jaywsdker and g u tte rsn ipe  and I new believe 
th a t we should have an o f f ic ia l  Missoula 
d e fin itio n  fo r a wackywalker.
We w i l l  go about i t  th is  way, w rite  your 
d e fin itio n , A Wackywalker is  and
f in is h  i t  up w ith  16 words or less#  Hand in  
your d e fin itio n s  to  your teacher and your 
President w il l  pick them up and brin& them 
to the Next Presidents* Council meeting.
The e n tr ie s  from a l l  the  schools w il l  then 
be turned over to  a board of judges. Your 
entry  w i l l  have your name and your school. 
Neatness and le g ib i l i ty  of your en try  w il l  
be taken in to  consideration# Arrangements 
have been made to  have the  winning d efin - 
a tio n  p rin ted  to  a large  b u lle t in , one fo r 
each c la ss  room in  the c ity#  This is  your 
opportunity to  win honor and g lory  fo r  your­
s e lf  and your school#
Here is  my d e fin itio n  of a wackywalker and 
I thought i t  up e n tire ly  by m yself. Not too 
good #)ut i t  is  something fo r you to  shoot 
a t  »
**A W acl^alker i s  a  person who does not 
know or care where h is  fee t are going”#
w ith  the ch ild ren  coming out from school 
on the way homei ^ e  was standing on the 
curb away from the school where she and 
f la g  could do l i t t l e  good# A p a tro l man 
su re ly  knas by th is  time th a t he does not 
serve on the same side of the s tre e t  when 
ch ild ren  are coming to  school or leav ing#
Another p a tro l man was f  oo lir^  around and 
not holding h is  flag  c o rre c tly  a t  any tim e, 
%  should su re ly  have known the ru le s  fo r 
use of die f la g  or he should not have been 
on patrol#  A p a tro l cap tian  should t r a in  
the p a tro l in  the th ree  positions of the 
f la g  and ta k e  off any one who can not or 
w i l l  not learn  them or use them properly#
Not many people know vhat i s  going on in  
your c la ss  rooms but every one passing can 
see sloppy p a tro l work and nothing gives a 
school a b lacker eye# Schools are judged 
by the work of th e ir  p a tro ls . A p a tro l 
f la g  is  th e  emblem of your sa fe ty  cour: M 
in  the same way th a t the  Americen flag  is  
of our country#
Vfho is  to  blamce for sloppy patro ls#  I would 
say the c'aptain of the patro l#  They sur^lv 
inspect their pa tro ls from time to  time 
and p u ll  off members or can not or w i l l  not 
do good work#
A boy or g i r l  p a tro l i s  ju s t  as important 
as a sen try  on duty in  the U.S. army# They 
are both on duty to  prevnt people from 
g e ttin g  hu rt or k illed#  P a tro l work is  more 
than just g e ttin g  a pass to  the th ea tre#
* * * * * * * * * * * * *
A ssistan t to  the Secretary
^he Presidents* Council#
November 29th-54#
* * * * * * * * * * * * *
X recen tly  v is i te d  a number of grade schools 
and skw some very sloppy p a tro l work. A 
p a tro l man, a g i r l  in  t h i s  case, was on d u ty
j - .
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Your Safety  Couooil*
* * * * * * * * * * * *
Qte I^esidents*  Council met la s t  week end 
molded th a t the p ro je c t fo r  the  coming month 
I to  be Bicyc LE B&EETY, Borne of you may 
fiink th a t  th is  c oncerns only the o ffice rs  
your council, th e  p a tro ls  and the  poster 
jiists b u t, in  f a c t ,  i t  c oncerns every 
n ^ l in  your school*
Idor pupils may se t  good or bad examples 
b younger children* A sm art-aleck seventh 
X eighth grader may do something e n tire ly  
gainst sa fo ty  ru les  such as rid ing  th ru  a  
çd l ig h t  or ridi*% on the  wrong sido of the 
tro o t and a  youngster may see what ho has 
i^nof The l i t t l e  k id  th a t  th is  must bo a l -  
& ht or th e  big boy would not havo done i t  
jp  ho does tho som ething* Thon th ere  is  
a accident re su ltin g  in  a badinjury or even 
k  loss of a l ife *
Tdio is  to  blame fo r  tho acc id en tf 
i t  the b ig  boy liio s e t  a bad oxamplo fo r  
6  l i t t l e  follow  who n a tu ra lly  looked up 
iO him^ An upper grqde boy i s  responsib le . 
or not only h is  sa fe ty  but a lso  for th a t of 
he younger pup ils of the  school,
lo upper grader in  Missoula should have the 
.dea th a t  Safety  i s  e n t i r e ly  h is  own concern* 
% is  responsible not only fo r  h is  wwn 
Safety but has a ijoint re sp o n sib ilty  fo r  
ihe sa fe ty  of the whol school,
* * * * * * * * * * * * * * *
Several p residen ts reported  th a t th e i r  bu llo - 
bins were about ready to  send in  to  Mr 
Porter ^s o ffice  fo r mimeographing and d is ­
tribution* I t  i s  sincere ly  hoped th a t  every 
council w i l l  send in  a b u l le t in .  I t  i s  th ru  
these b u lle tin s  th a t  thyC ouncils  lea rn  what 
the others are doing aq̂ d what tho w rite rs  
think about S a fe ty , I f  your b u lle tin  i s  not 
in— g e t  to  work on i t  w ithout lo ss  of 
time* Surely there  i s  enough in i t ia t iv e  and 
a b i l i ty  in  your Council to  w rite  up a good 
bu lle tin#
* * * * * * * * * * *
^e hope to  have in  our next b u l le t in  a  
lo t to r  from tho Chief of P o lice , Ifr Dan 
R ice, on the  proposed plan to  licen se  a l l  
b icyclos liiich  ore operated w ith in  t  ho c i t y  
l im its  of Missoula* One purpose o f  the  
licensing  of bicycles i s  to  provide ^be 
c i ty  h a l l  w ith  a cross reference f i l e  sys­
tem so th a t  i t  can know the owner of any 
b icycle from the license number and also  
tho number of a  bicycle belonging to  any 
p o rtio u la r owner. Mot or -  vehicles arc l i -  
oonsod fo r  th is  purpose so why not b icy ­
cles* Mr Rico w il l  exp lain  in  h is  lo t to r  
how long these  licenses w i l l  be v a lid  
and lihat they w i l l  cost end what w i l l  
happen to  any bicycle not carrying a l i -  
conso p la te  a f te r  a reasonable time has 
boon allcsred to e  oraply w ith th e  ordinance,
* * * * * * * * * * * * *
I t  was brought out in  tho mooting thaÿ no 
Frosidont or V ico-President over been 
in  a serious accident or soon one* I  havo 
soon people k i l le d  in  highway oooidonts 
and in  f i r e s  and I  know what accidents 
can moan. That is  why I  am so in to re s t -  
od in your Safety work. The ro a lly  r c g rc t-  
ablo accidents are those in  which ch ild ­
ren  ore involved*
* * * * * * * * * * * * * * *
Tho rep o rts  in  tho l a s t  mooting were more 
th a t in to ro s tin g , I  havo tho sinoorost 
respect fo r the good work of your Pros -  
idonts and V ioo-Prcsidonts,
* * * * * * * * * * * * * * *
A ssistan t to  tho Bocrotary 
Tho Presidents* Council*
March 28-55*
f /
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Your Safety Council*
r,-'
* * * * * * * * * * * *
of you may not knotr the h is to ry  of ro a s t 
g ^k . Wëll* a very very long time ago, people 
pe^ pig in  and around the house as we 
db a ÿet dog* A house burned down one day 
|j^  %3m poor pig was roasted* The pwner was 
jgbÿW^to p u ll the s t i l l  warm pig from the  
b # h 0 g  embers when he burned h is  f in g e rs , 
|4ekbd them and found they ta s te d  good* Be 
balledin h is  neighbors and they found the  
1 ^  in d  they then to re  the pig ap art and 
ite*!^*
people beoamv so fond of ro a s t pig th a t 
Ihey re& ularly  burned down th e ir  houses to  
th is  new delioaey  and in  tim e, h a lf  
àhe houses were being burned down while new 
!ôiW,s ebre being b u ilt*  But l i t t l e  by l i t t l e  
^ d  with the passing of c en tu rie s , the found 
^ a t  i t  was not necoessary to  burn down a 
^ig house and th a t  a sm all one ju s t the r ig h t  
s ise  fo r a  pig would serve the same purpose* 
Then, wit); the  passing of more cen tu rie s ,
"they learned th a t a pig could be roasted  by 
means of a  small contro lled  f i r e  of twigs and 
Itioks which you w i l l  ad n it was a g rea t 
advanoe #
That i s  the  h is to ry  of ro a s t  pork and i f  
some of you doubt i t ,  X re fe r  you to  the 
w ritings of Mark Twain who a lso  wrote the  
fine h i s to r ie s , !  Yankee in  King A rthu r's  
Court and the Prince and the Pauper* Have 
youxread themt
The point I  want to bring out i s  th a t  f i r e  
under contro l i s  man's best f r ie n d  but out 
of contro l is  Public Enemy Number One*
* * * * * * * * * * * *
Nhich has destroyed the most proprty and 
live#; f i r e s ,  tornadoes, floods or earth* 
quakes f
Here are some figures fo r  your discussion:
f i r e s  deaths
Wisconsin, fo re s t f i r e  l,id 2
(^era house, Bayertown Pa* 170
Steamship, New *'ersey 326
F ire s  continued*
Ir iq u o is  th e a tre , Chicago 
Boston night club
Floods
Johnston, Pa*
Galveston, Texas 
Ohio and Indiana flood
Storms
F lo rida  hurricane 
Gulf Coast hurricane 
New England hurricane
576
492*
2,209
6,000
732.
1,160
606
662*
X have no fig u res  fo r earthquakes*
However, the  are many more f i r e s ,  large and 
sm all, th an , floods, storms and earthsruakes 
so deaths, in ju r ie s  and property losses 
w i l l  no doubt head the l i s t#
Now, the point in  Safety is  t o  never 
s t a r t  a f i r e  th a t could get out of control 
but what are you going to  do i f  a f i r e  i s  
out of c o n tro lf
Run to  the nearest telephone and c a l l  up 
the  f i r e  department* You w ill  f in d  the num­
ber on the f i r s t  page in  your telephone 
book
2-2206.
Give the s t r e e t  and the number of the house 
where the f i r e d  is  located and
Do not get excited*
A ssistan t to  the Secretary  
The P re s id en ts ' Council*
December 6th-54*
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* * * * * * * * * * * *
Presidents* Council w i l l  meet th is  coa- 
; Friday» the 25th* We w i l l  ask fo r  rep o rts  
work of each council so g e t your ideas 
lather before you come t& the  meeting*
^  * * * * * * * * * * * * * *
iurnod. to  Missoula Sunday, the  13th, and 
l îse more than ever th a t our country is  a 
;r fu l one in  which to  liv e  but a iso  th a t 
hero has many dangers* Most of our homes 
I b u ilt ' of wood and even our business blocks 
^  much wood in  th e ir  construction  so f i r e s  
I an ever present hasard# Homes in  Mexico, 
the o ther hand, a re  b u i l t  of stone, b rick , 
lent or adobe and wood i s  not used much 
in fo r f lo o rs , jo is tsm  r a f te r s  and ro o f i% . 
jgro is  l i t t l e  to  burn in  a  Mexico home 
Lthere are  no furnaces, f ire p la c e s  or 
Rors#
to o , one re a l is e s  a f te r  one gets back 
many automobiles there  are in  th is  oountry 
every car croates a hasard» Mexico has 
ip highways but thoro aro  perhaps four trucks 
y buses fo r  oach cor on the road and tho 
kks and buses havo tra in e d  d rivers # Bioyolesm 
pex ico , to o , aro usod more fo r  business 
k  pleasure and not so many irresponsib le  
î» ride  them# But w hile Mexico is  a sa fér 
i#o in  which to  l iv o , i t  doos not offer so 
by advantages as our country ,
Éis  i s  p a r t ic u la r ly  n tticab lo  in  th o ir  dels# One must remember th a t  Mexico was 
kpletely  broke a f te r  tho revo lu tion  of 
lo  and th a t only a sm all f ra c tio n  of tho 
cplo could road and w rite . In Puobla, fo r  
jçunplo, every man or woman who was l i t e r a te  
b required to take on an i l l  i te r a te  and 
dch him to  read and w rite  w ith in  two years ,
^  Was repeated  u n t i l  today , Publa claims 
^ t  i t  has no i l l i t e r a t e s .  Learning i s  now 
passion w ith  tho common pooplo who never 
fd a chanco before tho revolu tion# Mhmld- 
k  take th e ir  schooling much more se riously  
k  in  our country . However, many of th o ir  
ihools and th o ir  equipmont arc very prim i- 
>b but tho k ids got alongg* Classes aro too  
i|6  up to  80 in  a c la s s .  Try th a t  out 
your teach e r. She would soon be a wreck.
We mmust remember th a t more people havo 
boon k i l le d  in  mot o r-vehicle  acciden ts 
than in  a l l  of our wars put teg o th o r. Add 
to  th a t our children k i l le d  in  bioyclo 
accidonts and tho pooplo who havo l o s t t  h e ir  
l iv e s  in  f i r o s  and you g o t a  f ig u re  th a t  
should make you pause and th in k ,
&), th a t  brings up the question, Tdiat i s  
your school and your Gofoty Council doing 
about i t  and what support arc you g iv i%  
as a  pup il to  tho  program of Safoty  in  
you school# I f  you aro not cbing your 
sharo, you aro HAIN DUMB and th a t  is  
pu tting  i t  m ildly.
W ell, wo s t i l l  havo severa l monthis l o f t  
th is  school yoar to  work on Safety  so l e t  us 
us a l l  put in  our b est lick s#
* * * * * * * * * * * *
A ssistan t to  tho Socrotory 
Tho P resid en ts ' Council,
March Slst-SS,
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* * * * * * * * * * * * *
C ity of Missoula»
Police Department* 
A pril 4, 1955*
jhe Rreçidents* Council» 
p llissoula Grade Schools*
%-
kjDear Safety  Council P residen ts :
• 1 was very happy t  o read th a t the 
^^onth of A pril w i l l  be Bicycle Safety Month 
id th a t  i t  concerns every pupil in  the 
^chools# I  s in cere ly  hope yhat a l l  students 
[partic ipate  in  th is  program and th a t i t  is  
a success* '
One of the im portant aspects of bicycle 
^^afety is  the licensing  of bicycles* This 
^is important because i t  gives the police 
department and the school p a tro ls  contro l 
'^ver b icycles in  repo rting  unsafe p ra c tic e s . 
We know th a t the students who have a license 
e informed on safe driv ing p rac tices and 
n city  ordinances»
I t  is  a lso .im portant to  have a bicycle 
^Licensed, so  th a ^ f if  i t  i s  s to lon , we w ill  
have a  record of the s e r ia l  number and have 
good chance of recovering it#
The plan of licensing  w il l  be the same 
p a s  before and the license  you now have w ill  
I bo good u n til  January 1, 1956 At th a t  tim e, 
r we w ill  use a new bicycle license  of reflect*  
I ing m ateria l, and the license  w il l  be good 
I for one year*
I Wo have copies of the  Bicycle Ordinan-
% COS a t the  Police S ta tio n , a nd i f  you have 
- not read i t ,  we w i l l  bo happy to  give you 
. % copy
i -
S id |b ro ly  yours.
The S tate  Board of Health of Montana 
rep o rts  th a t of tho 130 Montanans k i l le d  
in  home accidents in  1954, 52 were ch ild ren  
under 4 years of ago* 57 ch ild ren  under 
4 wore k i l le d  in  a l l  acc idon ts, 56)g of a l l  
dr ownings were of children under 4 .
I f  you remember th a t  there woro 8 or more 
vory sorious in ju rie s  for each of tho 
f a ta l  accidents reported above, you may 
re a liz e  th a t older boys and g i r l s  can do 
something fo r  tho l i t t l e  k id s .
Hero aro some questions:
a -  What should you do i f  you see l i t t l e  
kids r id in g  th o ir try c ic lo s  ontho s t r e e t?
b -  Kids havd a way of rid ing  out from 
qlloys onto s tre e ts  w ithout looking 
the  way i s  c le a r . Can you do anything'j»o 
stop th is  bad p ac t ice?
c*-Kidsclimb to  vhorothcy should n o t. They 
w il l  walk on picket fonoos, climb tre e s  
and what no t. Should older ch ild ren  help  
to  stop dangrerous p rac tices liko  those?
c -  Should older childrohw arn  k ids isray 
from ir r ig a tio n  ditches, small stroams, e tc?
In other words, is  Safoty a s t r i c t l y  
personal m atter in  which each one looks 
a f te r  him self or arc wc a l l ,  more or lo ss , 
responsible  fo r the  safoty of everyone 
e ls e ,
^ s i s t a n t  to  tho Scoretory,
*ho Presidents* Council,
Dan L. Rico, 
Chief of P o lice ,
* * * * * * * * * * * * * * * *
YOUR SAFETY COUNCIL
you a l l  know, Mr. Feldman i s  
a vacation  in  Old Mexico. 
Before' l ia v in g , he asked me to  w rite  
a few b u lle t in s  during h is  absence.
fizg already sev e ra l days la te  on th e  i^Bt ohel
; This b u l le t in  w il l  be devoted 
to some of th e  thoughts I have had 
fhiie, s i t t in g  in  on the  P resident * s 
Council in  the  American Legion b u ild ­
ing. Here a re  the  thoughts I  wish 
to pass on to  you fo r  your consider^ 
at ion .
attendance No one can deny th a t  i t  
fé im portant to  a tten d  th e  meetings' 
i f  your sa fe ty  counc il. How e lse  
(d ll you and your school le a rn  of the  
problems and th e  so lu tio n s  reached 
by tie o ther schools in  the  c ity?  
jfe*. P o rte r and th e  school p r in c ip a ls  
lave made i t  p o ss ib le  fo r  a l l  the  
Ifesideh ts  and v ice  p resid en ts  to  
be excused from school fo r  these  
nestings. The P re s id e n t 's  Council 
nakes of th e  decisions regarding
po lic ies to  be followed by the  sa fe ty  
program throughout the  c i ty .  I f  
four school p re sid en t i s  not p re sen t, 
four school w i l l  not have a vote in  
something th a t  may v i t a l ly  concern 
i t .  I t  seems to  me th a t  the  school 
presidents have more to  consider 
than th e i r  own fe e lin g s . You have 
been chosen t o  rep resen t your school, 
and you cannot rep resen t i t  unless 
you a tten d  the  meetings a t  the 
American Legion h a l l .
—59—
I t  i s  not very dem ocratic to  
have a few members do a l l  o f the  
ta lk in g  and make a l l  o f th e  d ec is io n s . 
Each person on the  Council has as 
much r ig h t to  speak as th e  nex t.
Take advantage of th i s  p r iv ile g e .
Your Council w ill  be a b e t te r  one i f  
you do.
The comments mentioned above 
were meant ch ie fly  fo r  th e  members 
of th e  P re s id e n t 's  C ouncil, but th e  
same comments w ill  apply to  any o f 
your sa fe ty  o rg an iza tio n s , whether 
they  include ju s t  your room, your 
school or th e  e n tire  c i ty .
***************
The uncerta in  w eather we a re  
having these  days makes th e  job of 
th e  patrolman very im portan t. The 
rap id  thawing and sudden freez in g  
added to  the  numerous sm all snow 
storms have made th e  s t r e e ts  and 
sidewalks q u ite  dangerous. You 
members of th e  Safety P a tro l must 
be very ca re fu l and a l e r t  in  d i r e c t ­
ing the  p edestrian  t r a f f i c .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
I have ju s t  checked w ith  Mrs.
HoutChens a t  the A dm inistration 
bu ild ing  and found th a t  only one 
school has turned in  i t s  sa fe ty  
b u l le t in .  I t  was agreed a t  the  
P re s id e n t 's  Council th a t  each school 
would tu rn  in  a b u l le t in  during Mr. 
Feldman's absence. L e t 's  not f a l l  
down on th e  job .
PARTICIPATION This means tak in g  p a rt 
in the  m eetings—not ju s t  being th e re , 
b u t/o ffe rin g  your opinions to  the  
group. You may not always agree 
with what th e  o th e r members have 
saiid; i f ’ you do not agree , the  le a s t  Feb. 9,1955 
you cap-:do i s  t e l l  why. I t  may be 
that by d isag ree ing , you can a r r iv e  
a new and b e t te r  so lu tio n .
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
A ssistan t to  the  P residen t 
The P re s id e n t 's  Council
r
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..Hello, Fellow  S tu d en ts :
Your te a c h e r  w i l l  f i n d  a number of q u e s t io n s  • 
■concerning s a fe ty  on th e  reverse  s id e  o f  t h i s  page. 
"$bese q u e s t io n s  were dev ised  th rough  th e  co-opera*
' t io n  o f  a l l  o f  our s tu d e n ts  from e ig h tee n  c la s se s*
■fhe answers to  some o f  th e  q u es t io n s  w i l l  bake a 
'■ l i t t l e - s tu d y  and research*
■■■ .
We hope t h a t  th e  Job  o f  f i g u r i n g  ou t th e  b e s t  
answers to  th e  q u e s t io n s  w i l l  make i t  p o s s ib le  f o r  
each p u p il  to  le .am  a l i t t l e  more abou t t a k in g  ca re  
o f  h im se lf  and o th e r s .
We had fun th in k in g  up th e  q u e s t io n s .  We hope 
t h a t  you have a good tim e f in d in g  th e  answ ers.
Best w ishes to  Mr. Feldmam, Mr. K ie ly , and our 
’̂aafety^^ f r i e n d s  from a l l  M issou la  sch o o ls .
f^ > » ^ Pre a id e n t
■'I
h
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IVhat i s  wrong w ith  crossing  a pedestrian lane when the t r a f f i c  
shows yellow?
Why i s  i t  dangerous to  ”hook*' r id es  on the back o f  trucks or aû t 
b ile s?  I s  i t  sa fe r  to '^hook" r id e s  while r id in g  your bike? ' M
What i s  the b e s t  th in g  to  do to  ex tin gu ish  a f i r e  in  ones clotlimg?!
What could be dangerous about standing too c lo s e  to  co n stru ct i
where houses are being b u i l t  and basements being dug? 4
Why i s  i t  a poor p ra ct ice  to  ea t  snow? I t  looks n ic e  and w hit^2
What i s  dangerous about f ly in g  a k ite  near high ten s ion  l in e s ?  I
I f  small ch ildren  are present in  the house, what should be the |>QSit
o f  pans used on the cooking stove? • rj
What i s  considered the b est p ra c t ice  i f  one i s  h o p e le ss ly  l o s f  in  oi
fo res ts?
VJhy do most school p r in c ip a ls  have ru les  about snowballing?
IVhat are some dangerous p ra c t ic e s  in  the  use o f  ladders? ^
In what way or ways can c h ild r e n 's  p layth ings become dangerous 
In  the house?
What side  of  the road are b ic y c le  r id e rs  to  proceed in  Missoula?^ 
IThat things can you think o f  th a t might be unsafe about le a v in g ^  
children in  an automobile w ith the motor running. '
iv/hat i s  the s a fe s t  way to s tore  medicines and poisons?
V/hat important th ings must one consider when b u ild ing  a cam p fir^   ̂
should children  never accept car r id es  from strangers?
I f :  you discovered an uncapped w e ll ,  what would you do?
Why i s  i t  unsafe to  r ide a b ic y c le  on the playground when otherÉ&re  
playing?
Why i s  i t  dangerous to handle e l e c t r i c a l  f ix tu r e s  or sw itches w%0i' 
ones hands and f e e t  are wet? What have you noticed  about the s%0$cb 
fq r  the l i g h t  in  your bathroom?
Pretend that you are the driver and that you have parked your ca p îâ l  
a [busy s t r e e t .  What s id e  should you get out of the car?
How can your rubbers and overshoes become sa fe ty  hazards? ,-
What kind o f  accident happens most freq u en tly  in  the home? {
V/hat, a c tu a l ly ,  i s  wrong with jaywalking? Lots of people do it|p"^  
Can you demonstrate th e  standard s ig n a ls  fo r  r ight turn , l e f t  t {  
slow  down, and stop?
What i s  the proper way to carry s c i s s o r s  from one p lace  to  anotj 
How do you hand s c i s s o r s  to  a friend?
Should a gun ever be considered as "unloaded?'' V/hy?
V/hat i s  dangerous and unsafe about throwing any o b jec ts  at pass; 
cars? ' .
Using a yardstick  or blackboard p o in ter , demonstrate the sa fe  w a^ t(  
get through a wire fence with your gun while hunting.
What are important p o ints to remember in  f i r e  drills?
How can sca tter -ru g s  be dangerous in ,th e  house?
I/here should one p ra ct ice  when learn ing  to r ide a bike? i
I s  i t  a good idea to  have a rubber mat in  the bottom o f  your ba^bWK 
A ll o f  us hear a l o t  about conservation today. V/hat can we do 
everyday l i f e  th at  means conservation? #
Why i s  i t  dangerous and u n fa ir  to change or destroy s ig n s  placed  
m otorists  or pedestrians? f
V/hat i s  the b est  thing to do v/ith any kind of food or candy th a (  yi 
might f in d ? .
What i s  the b es t  th ing to do i f  you see a power l in e  wire or te: 
wire ly in g  on the ground?
Paxson Safety Council
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S t .  F ra n c is ' S afe ty  Council 
**#$*****$*$*$**$*
• S t, Francis* S afe ty  P a tro l Council
was ca lled  to  order bv P resid en t B illy
Bay Dobner. Many p o in ts  of S afe ty
were d iscussed . One, the  assignment
given each council by Mr, Feldman,
namely to  w rite  up a b u l le t in  was the «
most prominent o f  a l l ,.
■We ^ p e  the follow ing suggestions 
w i l l  be o f in te r e s t  to  the o th er 
Council St fo r  the p ro je c t  decided on 
was School S afety ,
Gymnasium S afe ty
About one th ird  o f  a l l  the  acciden ts 
in  school b u ild ings happen in  gymnas­
iums. This does not mean th a t physica l 
education  o r sp o rts  should be c u r ta ile d  
o r abo lished . The b e n e f its  derived from 
such a c t iv i t i e s  doub tless o f f  se t the 
dangers th a t  are bound to accompany 
almost any form o f vigorous physica l 
e x e rc ise . However th e re  are many more 
acc id en ts  in  such a c t iv i t i e s  than one 
iou ld  n ec e ssa r ily  expect. Much can be 
done to  reduce th i s  number through the 
co -opera tion  o f s tu d en ts .
C orridors and S ta ir s
In  la rge  schools t r a f f i c  cond itions 
in  the co rrid o rs  and on the s ta i r s  
p resen t an im portant s a fe ty  problem. 
Here i t  i s  necessary  to  have common- 
sense ru le s  such as ; .
1# keep to  the r ig h t j
2 , avoid crowding and shoving;
3, look ahead
4, walk, do not run;
6. keep c o rrid o rs  and s ta i r s  free  
from o b s tru c tio n s ;
6. go up and down s ta i r s  one step  a t 
a tim e;
7. use hand guards.
Classrooms
I n ju r ie s  sometimes occur tn  c la s s ­
rooms. Here as  elsewhere good o rder I s  
necessary . Doors and f i r e  escapes 
should be fre e  from o b s tru c tio n s . A is le s  
and cloak  rooms should be cleared  of 
o b je c ts  which might cause someone to 
stum ble. Broken s e a ts  and desks should 
be reported  a t  once, and a l l  m a te r ia ls  
should be stored n e a tly  in  safe p lac e s .
P u p ils  should s i t  p ro p e rly , keeping 
th e i r  f e e t  out of the a i s le s  and avoid 
tip p in g  back th e i r  c h a irs . S c is s o rs , 
p e n c ils ,  pens, and o th e r sharp o b jec ts  
should be ca rried  w ith  p o in t p ro te c te d .
In  classroom s and h a l ls  th e re  i s  l i t t l e  
lik e lih o o d  of acc id en ta l in ju r ie s  i f  
p u p il conduct them selves in  a mannerly 
way.
Everyone who wishes to l iv e  a success­
fu l  and c o lo rfu l l i f e  must take adequate 
p recau tio n s  so th a t h is  adventures w ill 
not be cut short by ac c id e n ts .
MHIXÎIER SAFETY REPORT
This year we have done a l o t  to 
he-X|l|, keen our "safety  tr a d it io n s" .  
The patrolmen have been very good 
vent ing a cc id en ts .  They are 
alwi^s on the job end on th e ir  cor­
ne##', help ing the ch ildren  to  
Chois the s t r e e t s  end obey the 
sa fé ty  r u le s .  They try  to  se t  a 
good exomrle for  the other ch ildren  
Ihl'the school :
:
,>;ÿEvery %onth the Safety  Council 
ha'#y=> meeting. . 1̂1 the r o s te r s  
. 4 ^ ^  by the ch ildren  ^re d isp layed  
■vartfcthe e igh t best ones are given  
brasses to  the Wilma Theater.
During these meetings,-rfe have 
s k i t s  on various sa fe ty  themes.
Each upper grade takes a turn r u t -  
tthg  on 9 s k i t .  The theme of the  
s k it  Is chosen to  supplement the 
b u l le t in  Mr, Feldman sends out.
The s k i t s  th is  year have been: 
B icyc le  Safety , Home S afe ty , -̂ nd 
Fed^strian S a fe ty . Others are 
be in? prepared so we may continue  
%ÿ;̂ e programs as soon as our au d l-  
Xt^^rlum has been painted and the  
‘̂ ÿp'hedule becomes normal again .
EAFfTY-
PRV5
KEEP
RWHV
FROM
We have very s t r i c t  r u le s  about 
snowballing. We have s p e c ia l ,  
zones for  the ch ildren  who wish  
to throw snow b a l l s .
Nr. B o lin , our ja n ito r , keeps 
our walks clean so that we are  
l e s s  l ik e l y  to  f a l l .
Our newspaper always has an 
a r t i c l e  on sa fe ty  and u su a l ly  s 
pictu re  someone has drawn.
Safety  Is a frame of mind; To 
be sa fe  one must have time to  do 
the th ings that must be done.
Take your time going where you 
must go . Do not run down the step s  
or across the s t r e e t s .  Do the 
th ings you have to do at a speed 
that Is  b est  su ited  to the ta sk .  
Take time to look, to  l i s t e n ,  and 
to prepare fo r  what you are  
to do.
-going
People who study sa fe ty  and 
what causes accidents t e l l  us that  
some people ere more l i k e l y  to  
have acc id en ts  than others due to  
th e ir  h ab its  of l iv in g -e n d  to  the 
way they think. L e t 's  th ink  s a f e t y Î 
LET'S DEVELOP SAFETY HABITS'?
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mLUKD S/OTTY BUUETIN
The W illard Council of Grade R epresent­
a tiv e s  decided to  d iv ide th e i r  b u lle t in  
in to  se v e ra l parts*  The various grade 
le v e ls  then  decided what they  thought 
was t h e i r  b iggest S afety  problem and 
Wrote up th e i r  ideas* Here are  the  
re su lts»
"The s a fe ty  problem which we need to  
work on is  running in to  the s t r e e t  
from th e  playground and th e  sidewalhs*
Two p up ils  fron; our room have run in to  
th e  s tre e ta lre a d y  th is  week. They were 
chasing b a lls  a t  noon tim e. Wc should 
stop to  be sure the  s t r e e t  is  clear#
About te n  days ago a boy in  San Francisco 
wrote a n ice s to ry  about how w ell he 
obeyed th e  sa fe ty  ru le s  fo r h is  school#
In  th e  same week he was run over by a 
^ r  and killed^^S I  hope you obey the  
grules .of our S afety  Council and follow  
i t s  suggestions on how to  behave on 
th e  s t r e e ts  and playgrounds."
* ® rn ice  Hamilton
. -iHHt *** *** ***
"Our b iggest Safety  problems arc  h itch in g  
r id e s  on cars and b icycle  r id in g .
When h itch in g  r id e s  on a car you never 
know when th e  car i s  going to  stop  or 
go backward. B esides, the  d r iv e r  never 
knows th a t  you are  th e re .  When doing 
t h i s  a t  n igh t a car may come up from 
behind# This car may not be ab le td  stop 
. udion you l e t  go# You arc  always in  
dangG^;of being smashed in to  the  car 
you*Ya> h itch ed  onto when i t  mc.kcs a fa s t  
stop otr turn# Don’t  you see how dangerous 
and s i l l y  th i s  h a b it can be ?
Another problem is  r id in g  bicycles# Hand 
s ig n a ls  are  very  important# As you r id e  
down th e  s t r e e t ,  the  car behind you may 
th in k  you are  going to  keep going # How 
•.will he Imow you want to  tu rn  un less you 
'S ig n a l ? People crossing  th e  s t r e e t  
should a lso  know which way you in tend 
t o  t u r » ,  so you won’t  run in to  them as 
they  cross the  s t r e e t .
The answer to  the  problem of bicycle 
r id in g  i s  always use your c o rre c t hand 
signals#"
5 th  and 6th grades 
*** *** ***
" In  our outdoor s a fe ty  problems one of 
th e  b iggest is  snow balling. )%ny 
ch ild ren  throw snowballs a t  cars# I  
don’t  have to  t e l l  you how dangerous 
t h i s  can be# When people a re  walking 
by on the  sidew alk, don’t  throw  snow­
b a lls  a t  them. . They d idn’t  walk by 
to  have snowballs thrown a t  them#
VWien you a re  throwing snowballs in  the 
p lace where i t  i s  allow ed, don’t  throw 
them a t  the  ch ild ren  in th e  lower grades 
Remember you were l i t t l e  onceI 
Icy  snowballs should never be used and 
of co u rse , rocks should never be pu t in  
th e  snowballs#
Another th in g , the  te ach e rs  on p lay ­
ground duty are out th e re  fo r  our 
p ro tec tio n #  Wien they  t e l l  you some­
th in g  i t ’ s fo r  your own good# I t  may 
be th a t  your fun has g o tten  out of hand 
and you maÿ be in te r f e r in g  with some­
one e ls e ."
Sandy Holden
*** *** i *** ***
"During wet weather we should be ex tra  
c a re fu l going up and down th e  steps#
So many ch ild ren  go up and down th e  
stops th a t  i t  is  im possible to  keep 
them com pletely dry# Fooling around on 
tho s tep s  a t  a time lik e  th i s  can be 
very  dangerous. Think how badly you 
can be in ju red  by f a l l in g  th e  f u l l  
leng th  of your school s'ÿ’epsî And i t  
a l l  could s t a r t  from a p la y fu l pushl"
Colae Mgge
* * *  * * *  -JHHt-
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. 5 p o s te rs  fo r 
each c la s s  room#
Same ru le s  fo r p r iz e s  
as la s t  year »
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